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Madrii, Noviembre 11. 
T U M U L T O S B L E O T O R A L B S . 
En Barcelona han oonmdo snoesos 
gravísimos con osasión de celebrarse las 
'elecciones ayer. 
b E l gobierno ha estabhciáo nna censa-
ba mny rigurosa para impedir la trasmi-
sión de noticias 7 detalles, para no agra-
var la sitnación. 
r Créese qne han triunfado les candida-
i,tos catalanistas contra los del grupo repu-
blicano. 
\. Las últimas noticias que se aosban 
'de recibir, dicen que ahora reina la tran-
iquilidad más completa, aunque los esta-
j blecimientos públicos, inclusos los cafés, 
siguen cerrados, por temor de que ce re-
produzcan los desórdenes» 
E N V A L E N C I A Y BN M A D R I D 
En Valencia triunfó el partido repu-
I blioano 
En Madrid resultó electo el jefe de los 
, socialistas españoles, don Pablo Iglesias, 
muy popular entre las clases obreras* 
*\ Hubo en Madrid algunos incidentes sin 
1 importancia. 
h .(En el resto de la PeGÍnsula no se sabe 
I é[us baya ocurrido novedad que valga la 
pena de ser relatada. 
E N P A L A C I O 
Los prelados qne en el Señad J toma-
' ron parte en el debate sobre la cuestión 
r religiosa, han sido recibidos en audiencia 
l por S. M. la Reina Eegente, exponién-
dola sus aspiraciones», y ofrecieron seguir 
f'pr estar do su adhesión á la Monarquía de 
Alfonso XIII Solo aspiran á que exista la 
concordia més eficaz éntrela Iglesia y el 
Estado. 
, E L E C 0 I O N B 8 M U N I C I P A L E S 
En las elecciones municipales efectoa-
das ayer, salieron electos la mayor parte 
' de los candidatos del gobierno. 
E X C I T A C I O N Y D I S T U R B I O S 
PreTialeoió en muchas partes una gran-
de ezcitaoión, y en Barcelona se promo-
vieron sérica disturbios, en los cuales co-
rrió bestante sangre, pnes hnbo un muer-
s F Ü N B R E 8 I N M E N S O S U R T I D O 
EN LOS o a ^ o a s A L M A C E N E S D E 
SEDERIA I ROPA 
£ , A M O S i T A 
^ • P iOioí barstUlntot 
^ " C i n U a gr&tu. 
G a l i s n : 128, esqaina á Salud. 
to y pasa de cuarenta el número de los 
heridos. 
T E A T R O S C E R R A D O S 
En la expectación de mayores desór-
denes, el gobierno mandó cerrar todos los 
teatros anoche-
T E M O R E S 
Tómese que también en Bi'ibao se al-
tere el orden» 
{Quedaprohibida la reproducción 
ios telegramas qne anteceden, con arreglo 
m artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.} 
LA NOTA DEL 
E l partido de Unión Damoorática 
acordó apoyar la candidatura de 
Masó para la presidencia de la Re-
pública. 
Pero ¿tomó ese acnerdo ein dis-
ensión, por un animidad, con ver-
dadero entnsiasmuf 
Parece qne nó; parece qie los 
antiguos autonomistas no encon-
traron bastante conservador el ma-
nifiesto, y que uno de los hombres 
más prominentes de aquel partido 
vigoroso y fuerte, que durante los 
tiempos de la colonia—¡aquellos 
tiempos en los cuales, al revéa de 
hoy, las esperanzas no teníaa oca-
so!—dirigía con acierto y entereza 
incomparables el mayor, si no el 
único carácter que durante su vida 
política ha producido este pueblo; 
parece, repetimos, que uno de los 
hombres más promiuentes y tam-
bién más débiles — por bondado-
so — de aquel partido, declaró, en 
uu arranque de ingenuidad, que no 
se explicaba cómo podían ir juntos 
á una lucha electoral los elementos 
conservadores de la üaión Demo-
crática y los elementos radicales 
que acaudilla el eeñor don Jaaa 
Onalberto Gómez. 
Si es así—nosotros no lo dudamos 
— y si además se confirma el rumor 
que circula desde el viernes de 
haberse retirado á sus posesiones 
campestres el autor del íjanifiesto, 
porque no se le ha dejado, como 
con razón pretendía, la direocióu 
de la campaña electoral, en verdad 
que el pleito de los masoistas no 
debe de andar muy bien parado, 
porque el pueblo trabajador, sin 
dirección vale poco, y Geoer sin 
Prefecturas y sin Matadero no v ile 
nada. 
Nosotros, caso de que todo eso 
se confirmase, sentiríamos el fraaa 
so, no porque seamos masoistas, 
como algunos, con su cuenta y 
razón, andan propalando por ahí; 
pues el DIARIO DS LA MARINA, en 
óáte, como en todos los pleitos 
políticos, ni pone ni quita rey ni 
ayuda á ningún seño-; sino porque 
el general M ^ ó y muchos de los 
quedesmteresadamentelodefienden 
son amigos particulares nuestros, 
hacia los cuales sentimos verdadera 
simpatía y á quienes, por tanto, 
quisiéramos ver salir airosos de 
todos sus empeños. 
E l D i ARfo ni defiende á Masó ni 
á Estrada Palma. Y no defiende á 
uno ni á otro, primero porque no 
puede hacerlo, dado bu propósito 
de permanecer alejado de la políti-
ca activa, y despaós, porque aun-
qae pudiera se guardaría mucho de 
tomar parte en esas luchas de ca-
rácter exclusivamente personal, ha-
biendo otros problemas que—como 
el económico, cada vez más pavo-
roso—reclaman el apoyo y la coo-
peración'de todos. 
Lo de la presidencia de la repú-
blica, después de la ley Piatt, casi 
puede decirse que ha descendido á 
la o ^tegoría de política menuda. 
En cambio lo de los aranceles, co-
mo que es cuestión de vida ó muer-
te, cada día reviste mayor impor-
tancia. 
\ m m m m i m . 
Habiéndose llamado por algonoa 
Vooaiea la atención de I» Jacta, en la 
sesión ordinaria del día 9 del aotaal, 
sobre las maDifestacionee qne veoí tn 
hacieodo algonoa periódicos de esta 
oiaiad, respecto al Oentro de Oomer-
oiaotes y el Movimiento Eoonóm oo, 
atribQ>éndo1ee tendenoiv*» polítiows de 
carácter anexionista. 1» Directiva acor-
dó pf r Quanimidad hacer | úb!ico, de 
aoa vez para Biempre, las sigaieoles 
declaraciones: 
Que el * Centro de Oomerol»ntps ó 
In mstdalea de la Isla de Ouba", ftien 
io nna Asociación ex^lneivamente 
económica, vive deliberadamente ale-
lada de toda participación en las con-
tiendas políticas, no sólo por no con-
sentírselo la diversidad de elementos 
sociales con qne está ooustitaída, sino 
por entender que parjodioa á la cui-
dad de acción y solidaridad qne deben 
existir entre las clases representativas 
de intereses tan importantes, las dife-
rencias y divisiones apasionadas qne 
la política introduce entre sus adep-
tos. 
Declarar asimismo, que el Centro ds 
Gornercianten é Industriales y los miem-
bros de su Directiva, son absolutamente 
ágenos á la propaganda de carácter 
anexionista qne se les ba atribuido por 
ciertos periódicos de esta localidad y 
que el Movioaianto Boonómioo1 por el 
Gántro promovido, lealtnente apovado 
por̂  sodas las dem^s Car por aciones de 
esta Isla, no tiene otra tendencia, ni 
oarsiguejotro objeto que e! de obtener 
del Gobierno da los Bstadoa Unidos, 
por razones da justicia y equidal lo 
que es anhelo vehamentísio^ y naoesi-
did imperiosa da esüa pueblo, es decir: 
bení fiÍJÍOS arancelarios á favor de nues-
tros principales productos, para reme-
diar la aguda situación económica que 
afi je al país cubano. 
E I N " 
de Echegoyen y Cantero 
92, IGüláR 92, EDIFICIO "LA CASA BlANCr 
Tenemos el gusto de ofrecer á nuestros amigos en particertar y al 
páblico en general, el nuevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
mente para la presente estación. * ; 
E s p e c i a l i d a d e n t e l a s d e f i » t a s í n . 
Al frente de esta casa siguen sus antiguos cortadores. 
O 19 2 ait 
18-1 N ? i-h 
SASTRERÍA 8 T E I N 
N O T A ; E s t a casa por los muchos a ñ o s de establecida es conocida 
de tedo el mu&d?, y uo tleoe sucursales . 
Sr. Director del DIABIO D E L A MA-
BINA. 
Habana. 
Distinguido señor mío: siento moles 
tar su atención; pero quisiera merecer 
á usted la publicación de las siguien-
tes lineas, contestando a la carta sus 
cripta por el Sr. D. Armando Alvares 
Becobar, y publicada el 6 del corriente 
en la edición de la tarde de su apre 
ciable periódico. 
No puede ponerse en duda que es-
cribe muy bien el Sr. Armando AIVA-
r«z, como no puede negarse que leyó 
muy mal lo qne apareció publicado el 
2 del corriente y en la propia edición 
con las Iniciales A. Q. que, dicho sea 
de paso, resultó equivocada la inicial 
de mi nombre. 
Rapare el Sr. Alvares que en el pri-
mar párrafo de mi escrito, lejos de nb-
eolver al fabricante, dice asf: "pe o de 
i o sucedido n<* e* absolutamente respon-
sable el fabrioanfé"; y e! señor A'varez 
quiere hacerme decir qne el m»I obe-
dece, como ftuica causa, á las exigen-
cias del colono. ¡Perdón por lo de co-
lono! Tampoco en aquel escrito se pre-
senta oonolnyentemente al hacendado 
"coa hambre"; vé i lo bien el señor Al -
vares. 
Y hechas e s t a s aclaraciones^ qne 
creo son las únicas que goardan algu-
na relación con mi escrito de rei'eren* 
oia, encuentro que el del señor Alva-
res casi se reduce á qnerer demostrar 
qne es impropio el calificativo de colo-
no qne se da al que concurre con se* 
cañas al central, ya sea qne las pro-
duzca en terrenos independientes a 
éíte, 6 dentro de eiios, y a noticiarnos 
también qne puede hacerse bueno ó 
mal asácar con cañas compradas ó pro-
pias. 
E n cuanto á lo primero, dicho sea 
con perdón del señor Ai vares, encuen 
tro pueril si debe llamarse colono, ca-
ñero agricultor ó sembrador—^queda ó 
e l eo iúa del señor Alvarez;—paro, sea 
ó uo impropio, yo oreo que seguirá de-
nominándose asf, puesto que los mis-
mos á quienes se a lude se aplican 
aquel calificativo. Bn cuanto á lo se-
gundo, ¿cómo negar que puede hacerse 
bueno ó malo, á voluntad, con cañas 
propias ó ajenas? 
Yo emití una opinión señalando el 
m^l y Us cansas que, á mí juicio, obe-
dece, indicando á la ves el remedio. 
Lo práctico háblese sido que el señor 
Alvares refutase mis argumentos opo-
niendo otros; pero, por más que repa-
so el escrito, no veo á quién quiere 
que se atribuya el pecado. Y el peca-
do existe. 
Efectivamente que la competencia, 
según dice el señor Alvares, determi-
na el aumento; es tan cierta como que 
ese aumento determina la calidad de 
producir al fabricante. 
Y valga la comparación: si preten-
iemos un pan grande por nna perra 
ohioa, el fabricante ó panadero, sí 
quiere complacernos, echará mano de 
harinas inferiores, á fia de darnos la 
cantidad. ¿Habrá de culparse al pana-
dero por la mala calidad del pao? Ese 
es mi argumento. Permítame el señor 
Alvares concretar el punto. ¿Oree que 
el hacendado puede pagar las cañas 
en m%yor proporción que la de seis 
arrobas de azfhar por ciento de caña, 
libres de gastos yara el que la entrega, 
bien sea puesta sobre los carros del fe-
rrocarril ó en el b*tey del central, en 
el supuesto de que el asúiar con que 
se paga la caña sea elaborado con toda 
poresa? Esto es lo discutible, por más 
qne el señor Alvares d ĝa qne no quie-
re dhentir la bondad de ese precio, 
cuando precisamente es el generador 
de la causa y del efecto. 
Ahora bien: yo creo que ni el señor 
Alvares ni yo somos los llamados á re* 
medisr el daño. Da fuera vendrá el es-
pecífico, y ese específico lo conocemos 
todos, Baa específico tradúzcalo el se-
ñor Alvares castigo. 
E l comprador de nuestro fruto iomard 
al bueno rechazando el malo. 
Perdone, Sr. Director, tanta moles-
tia, y hágalo en gracia a los buenos 
deseos que me animaron al escribir 
mis anteriores observaciones. 
De usted con la mayor onaidera-
ción, atento, seguro servidor, 
J B l G l N I O G O K E E N D I A I N . 
Ingenio "Santa AmaMa." 
Coliseo 8 de tibre. de 1901. 
Otl COIMOOEESPil i í 
E n el Consulado de España se han 
recibido las Eealet* Oidents siguientes. 
D B L MINISTERIO DS LA 6 U E B B A 
Concediendo licencia para esta Is la 
al ¿argento retirado don Evaristo G u -
t iérrez Ortis. 
Eemitiendo acuerdo de la Dirección 
Ganeral de Clases Pasivas, por el que 
se le niega la pendón á doña Micaela 
Eusebia Sust. 
Concediendo dos menee de licencia 
para esta Isla, al Teniente Coronel de 
Estado Mayor don Juan González 
Gelpi. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata española. . . . . . 
Calderilla 
Billetes B. Español., 
Oro americano contra 
español . . . . . . 
Oro americano contra / 





El peso americano en ? 
placa española... . £ 
de 75| á 76i V. 
de 73i á 74 V. 
de 6 á 6¿ 7. 
de 10i á 10i P# 
de 44i á45 P, 
á 6.92 plata, 
á 6.93 plata, 
á 6.52 plata* 
& 5.53 plata* 
de 1-4H á 1-45 ! 
Habana,, Noviembre 11 do 1901. 
^ 1 
M O D A S D E I N V I E 
C A L Z A D O F I N O . 
L a gran peletería 
L ver. palpar, juzgar, admirar y hasta criticar el Graniioso Surtido de Casimires, ArmureS, 
Gsrgas y Cheviots coa que La Antigua Casa ds J. VALLÉS inaugura desde hoy 
L A T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
Fliises per medida. TODO DE NOVEDAD. Por medida. 
Fluses de casimir de lana pura clase superior; de buen cuerpo; colores serios y de Gran Fan* 
tasía; y con magnífica mano de ohra á $14 plata 




ha recibido los N U E V O S M O D E L O S de cal-
36, OBISPO ESQUINA A CUBA, 
8 zado para la presente E S T A C I O N , 
S ^PARA SEÑORAS H. PARA CABALLEROSA 
í PRECIOSIDADES PARA NlKOS> 
U n i c a p e l e t e r í a con F A B R I C A P R O P I A 
XTnica p e l e t e r í a que rec ibe y v e n d e e l a f a m a d o 
ca l zado a m e r i c a n o de B A Ü T I S T B R ; 
O B i e P O E S Q T C J I B r A A C U B A 
J U A N M E R C A D A L 
e 1Í37 • -8 N» 
FLUSES DE O A S i m R INGLES 
gran Dovedad, 
de mucho cuerpo y buenos forros, 
1 6 pesos p l a t a 
FLUSES DE CASIMIR INGLES 
á cuadros ó listas 
de gran fantasía, ĉ ase superior, á 
1 6 p e s o s p l a t a 
FLUSES DE ' JERGA A Z U L 
6 negra, color 
permanente, calidad superior 
1 6 p r s o s p l a t a 
FLUSES DE CASIMIR INGLES 
clase superior, 
y de la más alta fantasía, 
2 0 p e s o s p l a t a 
FLUSES DE CASIMIR 
de estambre de la mejor calidad y última 
moda, á 
2 4 p a s o s p l a t a 
FLUSES DE ARMOUR 
negro ó azul, 
clase superior, con magníficos forros, á 
2 2 pesos p la ta 
P A R A V E S T I R 
Trajes de chaquet cheviot negro francés, superior.. 
Trajes de chaquet armour francés dei m e j o r . . . . . . 
Trajes smoking de genero superior y flpres de seda.. 
Trajes de frac con género y accesorios de la mejor clase 
. á $ • 21^20 oro 
•V > a 
> 
. , a 
í 26-5Q 
",26-50 
a 40 55 
. A V I S O 
Eeta casa no entrega ninguna prenda que no lleve el gusto de sus favorecedores 
M i p a C a s i fe I U UJJLÜ. 
San Rafael 14 l|2-"Mas Barato que yo Madie '-San Rafael 14 1)2 
5 plB Nb O. 1848 hit. 
TJL(m0585 [ÁBLEMfüB 
Conatante 
P I A N O S nue 
o 1141 
surtido de M U S I C A ó I N S T R U M E N T O S . M a g n í f i c o s 
vos de divezaoe íabrtcanteo á 46 conteassi 
1 ? » - I 3 A ? til 
Lunes 11 de DOYiembre de 1901. 
FUNCION F O B TANDAS. 
• las 8 r I O 
La Alegría de la Huerta 
• las 9 7 I O 
Toros del Saltillo i 
• las 10 7 I O 
¡ A l A g u a , P a t o s ! 
Precios por la tanda 
GEAN COMPáNlA DE ZARZUELA 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
6 a. 1854 .] K, 
Grli lé í U n entrada 
Falooe tin í d e m . , 
Lonetaoon e n t r a a » 
finíaos oooiaum. 
Aliento de l e r t s l i a . . . 
Ideen de Para.10..,,.......ra 
Snirada g e n e r a l . . . . . . . . . . . . 









£ 1 za i érco le i , eitreoo de L A B U E N A V E N -
T U B A , 
Kovsd&dcs de invierno en sciatrercs: KKOX, STETSON, SCOTTS, CHRISTIS y TRESS, i m \% Milto 6B EL TRIáNON, Obispo 32, G. Rarnentol. 
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Fiesta ie los M m m ú i 
Gran laoimiento han revestido este 
año eo la parroquia de Monaerrate las 
fiestas es honor de María Santísima 
de los Dessmparados. 
A la Salve del sábado, seguida de 
los fuegos y la retreta eo el exterior 
del templo, scoedíó en la mañana de 
ayer la solemne misa con aoompaña-
miento de vooes y de orqnesta bajo la 
dirección del maestro Pastor. 
E l panegírico de la Virgen estovo á 
cargo del padre Clarós. 
Pronunció el ilustrado canónigo de 
nuestra Santa Ig;eda Catedral una 
hermosa oración que fué oída con pro-
fundo reooídmiento por el inmenso nú-
mero de fieles reunidos en aquel sa-
grado recinto. 
E l elemento oficial estaba dignamen-
te representado en la ceremonia. 
Por la tarde, y más bien que por la 
tarde, al anochecer, salió en procesión 
la imágen de los Desamparados, reco-
rriendo la carrera que estaba trazada. 
Los bomberos de ambos Cuerpos, 
del Ocmeroio y Municipales, asistieron 
con todo su personal y material rodan-
te. 
Todas las calles de la carrera pre-
sentaban un aspecto imponente. 
L a Arohioofradía de lo^ Desampa-
rados puede mostrarse legítimamente 
Batiafecfaa del esplendor de las fiestas 
de este afio. ^ 
ASUNTOS VARIOS. 
T E L E G R A M A S O P í O I A L E S . 
Batabanó, Noviembre 10, 1Ü01, 
á las 5-10 tarde. 
A l Gobernador civil.—Habana. 
De siete á nueve y media de la no-
che de ayer, siete individuos armados 
estuvieron en. la finca "San Manuel,'* 
del señor Garlos Fonseca, próxima al 
poblado de Batabanó, exigiendo la en-
trega de tres caballos, ¡levándose sólo 
uno que había. 
E l segundo teniente de Alcalde, con 
fuerza de la guardia rural, detuvo á 
uno de ellos, con el caballo robado. 
Después ha salido la policía muni-
cipal en su persecución. Por correo 
detalles.. 
P. S., E l Alcalde, 
Andrés del Valte. 
Batabanó, Noviembre 10, 1901, 
á las 7-30 noche. 
A l Gobernador civil.—-Habana. 
E n estos momentos se baten en el 
pnnto conocido por Caimán fuerzas de 
rurales y policía municipal de este 
término con los bandidos. 
Salió en su auxilio el general Pera-
ea con guardias municipales. Por co-
rreo daré detalles. 
Andrés del Valle, 
P A R T I D A 
E n el vapor Mnnterey parten hoy 
para la vecina Ewpúbiioa de México, 
la señora Viuda de Arrlguuaga y sus 
hijos Alberto y Carlos. 
Le» deseamos un feliz viaje y pronto 
regreso. 
D E S P E D I D A 
Después de breve estancia en esta 
ciudad sale hoy para Santo Domingo, 
á bordo del Julia, hermoso y rápido 
vapor de los señores Sobrinos de He-
rrera, nuestro estimado y distinguido 
amigo el señor don Eduardo A. de 
León, persona qoe goza de alto con-
cepto social y político en aquella pro-
gresista repüblica. 
Deseamos al señor León que regrese 
á su eoelo natal con todo género de fe-
licidadfa. 
MANIFESTACIÓN S U S P E N D I D A 
L a manifestación anunciada para 
aj^r en honor del general Bartolomé 
Masó^tfuvo que suspenderse por indis-
posición de óiste. 
J U E O B S M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrado Jaeces Mnoioi* 
pal de Jibaooa, don Fermín García 
García, y de Sinoti Spíritus, don Ma 
noel Mendigotía, v Jaeces Municipa-
les suplentes de Jibacoa, don Marce-
lino González Ruía, de Oeiba del 
Agne, don Lnis Abren Hernández, de 
J aroco don Federico Machín Viciedo, 
de San Luit», don Joeé María Goozá 
lez y Gonsález, del Grieto, don Fran-
cisco Puente y DomíngTez, de Dos 
Caminos, don Antonio Feria, de Ya-
yeral, don José Rodríguez Peña, de 
Puerto Padre, don José Trinohet y 
Ponoe de León, de Gongo Oalisito, 
don Lni» Moñíz, de Bneycito, don I s -
mael Estrada, de Baracoa, dorr Oota-
tavio Berutf y Jtwílinez. 
I N T E t t l N O 
Ha sido nombrado Oficial de Sala 
Interino de la Audiencia de Matanzas, 
el licenciado don R*móu Verdura y 
Sotolongo. 
S O B & S E L E C C I O N E S 
Habana 7 de Noviembre de 1901. 
A propuesta de la Junta Central de 
Escrutinio, el Gobernador Militar de 
Cuba ha dispuesto la publicación de 
la siguiente orden para general cono-
cimiento: 
E La exclusión de individuos ins-
criptos se hará por la Junta de Ins 
cripoión, siempre que á ésta haya pro-
bado cualquier elector que el individuo 
designado no tiene las condiciones de 
elector prevenidas en la Ley Electoral. 
Los individuos así exoluidosv ó que 
fueren objeto de protesta por la Junta 
de Inscripción y excluidos, podrán es-
tablecer las reclamaciones que estimen 
oportunas ante la Junta Central de 
Escrutinio, hasta ocho días después de 
terminado el período de inscripción. 
La Junta Central de Escrutinio resol-
verá las reclamaciones dentro del quin-
to día de su presentación. 
I I . E l artículo 50 dd la Ley Electo-
ral no es aplicable á aquellos electores 
de Colegios que no lleguen á 300, pues 
estos Colegios se constituirán con el 
número que hayan alcanzado iaa ins-
cripciones. 
I I I . E l artículo 71 de la Ley Elec-
toral deberá entenderse redactado co-
mo sigue: "Si durante el esoirutinio se 
hallaren dos ó más boletas plegadas 
en ferma de ana sol», serán ambas re-
chazadas. Serán rechazadas también 
las que no tnvierea marcados los sellos 
de la Junta Provincial, ja Alcaldía 
Municipal y la Junta* Electoral respea 
ti vas en el margen superior de La oara 
impresa, 6 no tuviesen el signo ó mar-
ca con que ha de designarse la candi-
datura por el elector. Las que tuvie-
sen marcado mayor nCtmero de nom-
bres del que corresponda votar á cada 
elector, serán anuladas, en cnanto al 
cargo en que se IiubVese marcado de 
más." 
E l Ayudante de Campo interino, 
Edward Oarpenter, 
ler. Teniente del Cuerpo de Artille-
ría. 
E L D E L I T O D Ü H U R T O 
E l Gobernador Militar, á propuesta 
del Secretario de Jnsticia, ha diotado 
una orden disponiendo que el artículo 
538 del Código Penal vigente se en-
tienda redactado en la siguiente for-
ma: 
Artículo 538. E l hurto, cuando ex-
ceda de cincuenta pesos, se castigará 
con las penas inmediatamante snperió-
riorea en grado á las respectivamente 
señaladas en los artículos anteriores: 
1? Si fuere doméstico 6 intervinie-
re en acto grave abuso dé confianza; 
2o Si se cometiere en predio rfra-
tico y consistiere en animales ú objetos 
emoleadba en los labores agrícolas,» 
3o Si el culpable fuera dos ó má» 
vece» reincidente. 
Los delitos de hurto y estafa que no 
exceden de cincuenta pesos, en cual-
quier forma que se realicen y cual-
quiera que sean las circunstancias qoe 
concurran en la comisión de los miŝ  
mos, serán''pei'8e&ai(508 V castigados 
por los Jaeces Correccionales1, á co-
ya exclcsiva competencia quedan so-
metidos, conforme á lo dispuesto en la 
Orden Civil nútu. 213, serie de 1900, 
de| Cuartel General de la División de 
Cuba. 
L A A D U A N A D B G I B A R A 
Durante el mes de Octubre último* 
recaudó la Aduana de Gibara por to-
dos conceptos, 33 1G2 pesos 30 centa-
vos. 
T R A S L A D O D B F O N O I O N B S 
Las funciones que desempeñaban, 
según la ley de Registro Civil , anti-
guos Alcaldes de Barrio han sido en-
comendadas á los jueces Municipales 
respectivos, á cuyos funcionarios se 
hará entrega por los Tenientes de A l -
calde de los libros de inscripción de 
nacimientos y defunciones que aqoe 
líos llevaban. 
T E N I E N T E S D B A L C A L D E 
Ha sido aceptada la renuncia del 
primer teniente de Alcalde del Ayun-
tamiento de San Antonio de los Ba-
ños, don Félix Frades Sánchez. 
Para sustituirlo se ha nombrado al 
segundo Teniente de Alcalde don Je 
naro B. Lima y para el cargo une éste 
desempeñaba al tercer Teniente de 
Alcalde don Carlos Cano Galiart, 
Don Gonzalo de Córdova ha sido 
nombrado tercer Teniente de Alcalde, 
quedando vacante la plaza de Conce-
jal que desempeñaba. 
F I R M 8 S U B S I S T E N T E 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador Mi-
litar de la isla, que declare firme y 
subsistente el acuerdo del Ayunta-
miento de Jagüey Grande creando 
nnt plaza de médico municipal. 
A L P U B L I C O 
«'La Marquesita*' siempre atenta a Í*A exigencias de la elegancia habanera 
y siempre atenta también á loa cambios admósfericos, háse anticipado, (como 
el invierno parece qoe se anticipa) á recibir Sedas, Lanas, Abrigos y salidas 
de Teatro, de lo mas flamante, de lo más elegante que para la actual estación 
de invierno háse podido fabricar y confeccionar en iaa grandes fábricas de 
Francia, Inglaterra y España. 
También y pués, que el frío se aproxima, y promete ser de los n á s crudo?; 
tiene ya »'L» Marquesita," en sus ámpiíos almacenes, un sin número de cajas 
que contienen Mantas de casimir. Mantas de estambre. Frazadas: desde la 
más sencilla hasta la de lana más superior. Franelas: de oaprichosoa dibujos, 
para todos los gustos ? para todos los bolsillos. 
'•La Marqueeita" siempre generosa, tiene también el estimulante de rega-
lar 4 sus simpácioas favorecedoras uo número del periódico que tantos regalos 
hace, ^ « r v t a á con sólo gasr.ar cuatro pesos. " L a Marque8ita,,' además 
de un número del citado periódico, regala (y para su adquisición vasta pedir 
una) preciosas papeleras elegantemente adornadas. 
«La Marquesita" no se cansa oi se cansará, de recomendar su excelente 
lancería, de antiguo conocida ya. 
Sabes amiga Elvira loqueen " L a Marquesita" he visto con agradable 
sorpresa! no? pués te lo voy á decir: 
E n salidas de Teatro 
no he visco nada mejor, 
su confección euperior 
y sn precio, muy barato. 
Pués las que valen á cuatro 
sólo las venden á dos, 
E n lanas ¡válgame Dio&I 
eso se llaman primores, 
abrirse de dos en dos 
BUS dibujos y colores 
y todos á cual mejor. 
Si al Teatro 6 una visita, 
elegante quieres ir, 
te es preciso concurrir 
á la sin par Marquesita. 
E n sedas, nn hay que decir; 
un surtido colosal; 
de sus precios, á pedir, 
como dice el Sr. Delval. 
SAN RAFAEL 19, ESQUINA A AGUILA. 
C ÍÍO8 tu 1-11 
V I S I T A 1 S A N T A I S A B S L D B L A S L A J A S 
Del informe de la visita girada á es-
te Ayuntamiento resolta: 
1? Practicado el arqaeo había co-
mo efectivo en caja $146 68 en docu-
mentos á formalizar cecibidos por eí 
actual Tesorero al hacerse cargo. 
2o De la liquidación del ejercicio 
de 1889 1900 resalta: (A ) No ap» 
rece el Diario ni el Mayor (B.) E l 
Contador de aquella época se cargaba 
los impresos en oro americano y se da-
ba los gastos mezclando las cantida-
des en oro americano y oro y plata es 
pañola», resultando la Administración 
desfalcada en $335 54 (O ) L i c ú e n 
ta de recaudación dá un saldo de 
$123 21 ¿ en contra del Recaudador. 
(D.) fcin el ejercicio resultan cargos 
oontra la Administración por valor de 
$458 55¿. 
3? De la liquidación del ejercicio 
de 190Q á 1901 resulta: (A.) No 
existen los libres Diario v Mayor. (B.) 
Veinte y cuatro cargaremes arrojan 
un saldo de $168-77 contra el Tesorero. 
(O.) L a cuenca <te Recaudación dá 
un saldo de $ £ 1 0 90 contrae! Tesorero. 
(D ) E l reaom^n de este año arroja 
un cargo de $479 67 contra la admi 
nistración y (B.) Carecen déla firma 
del Alcalde 7 cargaremes y 7 libra-
mientos. 
4? E l Amillaramiento está termi-
nado y aprobado. 
E n vista de lo que antecede el Se-
cretario de Hacienda ha acordado: 
Que con cópia del informe se ordene 
al Alcalde de Santa Isabel de las La-
jas lo que sigue: 
Io Se proceda mnaediafcameiite A 
formalizar loa $146 68 importe de los 
documentos que figuran en caja como 
efectivo exigiendo responsabilidades 
si resultaren. 
2? Que el contador rinda las cuen-
tas de ios ejercicios que comprende la 
visita con todos los requisitos de le?, 
justificando los cargaremes y libran 
mientes que lo requieran y una vez 
ultimadas y comprobadas, exijir ei 
inmediato reintegro de las sumas que 
puedan faltar en la Caja deduciendo 
las responsabilidades directas v sub-
sidiarias y dando cuenta de lo que re-
sulte de dicha liquidación. 
3o Que se lleven todos los libros 
que dispone la Instrucción de 1° de 
Mayo de 1881. 
A M E N A Z A S D E M T J E B T B 
E l J uez de Instrncción deGárdenaa 
instruye difigenolas sumarias, por ha-
ber participado el veolao de aquella 
ciudad don Antonio Velaaoo que reci-
bió una carta por correo en la que con 
amenazas de muerte le exigían diez 
centenes, ignorando quién sea el autor. 
UNIÓN DBMOOKÁTIOA 
E n la sesión oe^brarfa en ía no 'h« 
del sábado se acordó qu* los doctores 
don Ensebio fi.eraáadez y don Emilio 
del Janeo, en repreaeutfcción dei Di -
rectorio general del Partí lo, entreg -
'sen al general Bartolomé Masó el ofi-
cio en que se le oomuaicaba el acu^r-
do de prestar apoyo a su candidatura 
para Preeidente de h* futura Repabli-
ca de Coba. 
Terminada la sesión, pasaron dioho 
señorea al Hotel Pasajo. en unión del 
general Carlos Gar«U Véiez y dei se-
ñor don Manuel J . de Carrera, (yue se 
agregaron á la Comisión, y á pesar de 
encontrarse enfermo con fiebre cata-
rral el general Masó, los hizo pasar á 
so habitación particular. 
Al comunicarle el doctor Hernández 
el acuerdo referido, el general Maso 
dijo que agradecía el apoyo que se 
prestara á su candidatura, tanto más, 
cuanto que él solo aspiraba á que se 
cumpliera la voluntad de los cubanos, 
libremente emitida, y que procuraría 
cumplir, cualquiera ^ue fuese el re-
sultado definitivo, con sus deberes pa-
trióticos, toda vez que no era posible 
en estos momentos prescindir de nia-
gunc de loe elementos que componen 
el pais cubano, si había de constituir-
se una República ordenada, donde fue-
sen una verdad la paz, la justicia, la 
prosperidad y la libertad. 
Gratamente impresionados sedes-
pidieron loa señores oomiaioaadoa del 
Directorio General del Fartido Unión 
Democrática. 
E l Sr. D; Maaaef J , Carrera ha re-
oibido distintos telegramas daOnmitó*» 
Manicipales de Provincias,.en que pro-
olaamn para la f ioe-Ps íMídenoi» de la 
República Cabana al Dr. D. Ensebio 
Hernández. 
De na momento á otro, hsbrá de 
convocarse de nuevo al Directorio G * 
neral del Partido Unión Democrática 
y loa delegado» nombrados por Iaa 
Provincias, para la elección de Vice 
Presidente de la República de CuDa. 
C O M I T E P A T E I Ó T I O O D 8 P R O P A G A N D A 
P O B E S T R A D A P A L M A 
Debiendo dar posesión á los señorea 
geuóral Máximo Gómez, Presidente, 
Dr. Domingo Méndez Capote, pri-
mer Vice Presidente, Dr. Esteban 
Borrero Echeverría, cor ooel Manuel 
Sanguily y Banigao Amado, Yooa les 
y al Vice Secretario Sr. Emilio P la -
nas de los cargos para que fueron 
designados, t eneos el gusto de i n v i -
tará los miembros y simpatizadores 
de este Comité para la reunida que se 
celebrará á las ocho de la noche de 
boy, lunes 11, eueareoiendo la m ás 
puntual aaisceuoia dada la importan-
cia del acto. 
Alfredo Zayas, 2o Vice Presidente, 
Francisco M. González, Secretario. 
Se suplica á los vecinos del barrio 
de San Felipe, sin distinción de par-
tidos, que simpaticen con la candida-
tura de Tomás Estrada Palma, para 
Presidente de la República, acudan 
boy lunes, 11 del corriente, á las ocho 
da la ñocha, a la calle de Obrapfa n ú -
mero 51, para constituir el Comité que 
hade trabajar en nuestro barrio por el 
triunfo de dicha candidatura.—Haba-
na 11 Noviembre de 1901, —Alberto 
Pulgarón.— Abal Línatoa.— Domingo 
Prado.— José Fernández —Dr. José 
üuis Ferrer — Salvador Tur.—Blanco 
Oorbus.—Félix Alvarez. 
P O R M A S O 
Camisión de recaudaoión para los 
gat s- eleotorales. 
Es ta comisión ha tenido á bien nom-
brar una comisión auxiliar presidida 
por el señor don Francisco Farnós 
Iglesias, el cual irá provisto de un ta* 
lonario y un cumplido nombramiento 
de esta cumiaiún, siendo el único per-
sonalmente con los que le acompañan 
para las recolectas á nombre de la co-
misión, la cual tengo el honor d« pre-
sidir.—Habana, Noviembre de 1991.— 
Bl Presidente, Ldo. Mmnei Valdés 
Hitot • 
Oumité de Pueblo Nueva 
Recuerdo que esta noche celebra se-
sión refiriamentaria»ste Comité en So-
ledad 23 - B l Séoretarro, Juan de Juan. 
Barrio de Jenis Haría 
BM martes, 12 del oorritinte* á las 
siete de la noebe, quedará constituido 
el Comité de propaganda por Masó, 
en la S<»med»d "Miaerva" calle de 
Suarez l ómero 131. 
Asistirán los elocuentes oradores se-
ñores Juan G . Gómez, Dr. Ezequiel 
García, Generoso Campos Marqneti, 
general Sánchez Pigueras, Ldo. Val -
dés Pita, Silva y Escoto. 
Se invita para dicho acto á loa veci-
no» dal barrio y á ados los simpati-
zadores del ilustre general Maaó. 
EÍTLOS" H O T E L E S 
H O T E L " I N G J - L a . T a S R A " 
Dia 10 
Entradas —Señorea don A. I . Harrison 
I Finkiosccia. Michael Dady y señora, Tho-
rnaa h Ace W. L . Ha ve- > señora Wi-
lliara fsvill KeUdr y Mr. Wliside, de Nueva 
Y o r k ; R. H. Roger's Hausburtíhj H. O. 
Winsrers y señora, Bhiladelphia; Joaeph 
Aü ear v señora vJtfra. M. Díaz Jersev Gi -
sty; tfenry Hondeo. London; H W. Vare-
zaud W Co dea Sw/nder, Fenna; y Alber-
to Ponce, de la Habaaaí 
Día 1 U 
Entradas. — Easta Iaa 11 de la mañana 
no hubo. 
D í a 11. 
[ Salidas—Señor Alberto Ponce, R. 3 . 
Roger-, H. P Knnge. Harr Job Jetsch. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 9. 
fitoíradas.—Después de las 11 de ia ma-
ñana: 
Señorea don Pedro Betancoort, de M a -
tanzas,* G. M. Ray, de Cárdenas; Carmen 
Píferrer y 3 de familia, de Matanzas; A. S 
Gibbson. 
Día 10. 
Entradas —Señores don Felipe Riveror 
León L . Avala M. R. Gateil, Ramiro L. 
Cañeros, Ricardo Cañeros v Paúl A. Pilbo, 
de Cíenfuegos; H^ory Scbueg Gbaaln, San-
tiago de Cuba; Enrique Figueroa, Crucee; 
Miguel Díaz, Real Campiña; y J . H. Ste-
lles, Santiago de las Vegas^ 
Día 11. 
J^wíraíías—Hastalas 11 de la mañana: 
, Señores don Eduardo L Sánchez y Six-
to E . Lecuona, de Matanzas. 
Entrada*.—Señores don Tomás Bordena-
ve y señora, Manuel Bado y familia. 
Día 10 
Entrados—SQÜOT don Alpha M. Whiton. 
Día. 9 
ScAidas.—Sx&s. don G W Pindy. 
H .3TEÍ* " T S L B a S A F O " 
Día 9. 
.Ewímías.—Después"de las 11 de la ma-
ñana: 
Señores don W. Z. Lampldn, y Dr. Lu-




Entradas.—Hasta las 11 de la mañana: 
No bobo. 
Dia 10. 
/Saíídaí —Señores don Lucas Alvarez. 
Día 11. 
Sa/ído^,—Señorea don H, Z. Maumiog y 
Antonio M. Montes. 
Día 10 y 11. 
^««raíias.—Eagene Bebrendt, Frank 
Sembla. 
Salidas.—No hubo. 
. M a n t e c a d e r d o 
Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaqaetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
tnctamente pura. 
Puede someterse.á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, WaHer Mnurer. 
C 1669 90fc-6 8t 
A J U r ^ u i H a c u f i B í o s ss conocen cu P U B A * • 
Prodado dd los afamados^yinedos d e h Í S b í S ) 
^ M O d e C o a r c N s ^ o e da 
O i J i B O T E U A S , B O T E t ñ s VGÜA I T E R O L A S . 
Servicio da la Prensa Asociada 
OoEfitsntincpla, noviembre 11. 
P A G A R S S TUROOS 
Los pagarés á cargo ds las Aduanas 
tarcas qoe el Sultán ha remitiáo a! go-
bierno francés en cago da las reclamacio-
nes de éste, se redimirán mensnalmante 
á partir del primero del mes de febrero 
del entrante año hasta primiro de mayo 
de 1903-
OTRO TtQRRBMOTO 
El viernee último, hubo en Ezeronm, 
capital de la Annsnia, nn terrible tem-
blor de tierra qae ha derribado muchas 
casas. 
Paría, noviembre 11. 
RBLAOIONW8 R E A N U D A D A S 
El Conciller da la Embajada francesa 
ha sido antorizado á reanudar las relacio-
nes diplomáticas con Turquía, 7 el go-
bierno francés ha anunciado oficialmente 
que han sido arregladas las desavenen* 
cías con e' Sultán-
B B T I B A D A D B L A E S C U A D R A 
Se ha ordenado aV Almirante Caillard 
que reembarqne las trenas de ocupación 
de la isla da Mitilena y que se retire á 
las asnas griega?, á donda se le enviarán 
nuevas órdenes. 
Manila, noviembre 11. 
NO S B R I N D E 
Lckban, jefe -de los sublevados de la 
isla de Samarla declarado que no oirá 
propesidón alguna- relativa á BU rendi-
ción, mientras quede un solo soldado ame-
ricano en el ville de Gándara* 
GüB8TION<f>B L O S F R A I L E S 
La conferencia que para tratar de los 
asuntos del clero está reunida en Manila, 
ha dedicado mucho tiempo á estudiar 
la cnestión de los. frailes y ha acordado 
por fin que estos deben, ser del pais» 
Washbígton^ Noviembre 11. 
L O S R E G A L O S D E N A V I D A D 
El gobierno ha disouerto que todos los 
regalos de Navidad que envíen sus deu-
ÍOÍ y amigos i los soldados, marineros y 
empleadcs del Estada qne se encuentran 
en Cttb3r entren libres de todo derecho 
de Aduanas. 
. Beatón, Noviembre 11. 
DBOLARAOIONB53 
D E L S E N A D O S L O D Q B 
El senador Lodge, en un discurso ha 
manifestado que considera el tratado de 
reciprocidad con Cuba asunt) da suma 
importancia, por razones políticas y eco-
nómicas. 
Ohio»go, Noviembre 11. 
OOLON1ZAOION AM BRIO A N A 
Se dice que UT smiieato de esta ciu-
dad ha comorado 150.000 acres de terre-
no frente á la bahía de Noevitas, en don-
de piensa establecer una ciudad. 
Londres, Noviembre 11 
N U E V O P L A N D B O A M P A H A 
Ha salido para Sud Africa ól general 
Hamilton que ha sido nombrado jefe del 
Estado Mayor del general Kitchener, y es 
autor de un plan de campaña vigoroso, 
mediante cuyo planteamiento espera ter-
minarla guerra boer antes de la corona-
ción del Bey Eduardo, que debe efec-
tuarse en Julio del próximo año-
D B O L A R A C I O N E S 
D E S A L I 8 B Ü R Y 
En nn discurso qne pronunció recien-
tomente el jefe del Gabinete, Lord Salis-
bary, ha dedarado que aumentan las ga-
rantías de llegar á un s cuerdo interna-
oional respecto á todas las cuestiones que 
están hoy sobre el tapete, y qua la nube 
escura que se había formado sobre el Me-
diterráneo, ha sido compietamente disi-
pada. 
Al referirse ála guerra Sud Africana, 
dijo que la guerra aunque despacio» prô  
grasaba seguramente. 
París, noviembre 11 
N O T I F I O A C I O N 
Bl Embajador turco notificó el sábado 
último al Ministro de Estado que el Sul-
tán había firmado el decreto por el cual 
declaraba que satisfará todas las recla-
maciones del gobierno francés. 
Oonstantioopla, noviembre 11 
R E G R E S O 
Espérase qua volverá aquí y se hará 
U OOMPBTIDOBá GáDITiSá, 
SEAN fABEICA 
de Tabaoos, Cigarro» $ 
P A Q U E T E S D B P I O A D U B A 
<)» le 
Viada de Manuel Garnacha é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A Ñ A 
1939 
Alfred Bcissié. 
Aotor de l e i t o » ingitseg y f iuDoene»: Proíf sor de 
lalomft» y de i n í t r n c o i ó n . C o b a 189 
8(2g «d 7a-7 
S a n I g n a c i o 7 0 
Se alquilan loa eepaoiosos altos de 
esta oasa, própios para familia ó re. 
presentacionea, con uso del teléfono. 
Iniformarán en los mismos. 
sargo de su pceeto, dentro ds breves 
días, Mr. Conetaas. Embajador de Fran-
cia. 
Lisboa, noviembre 11 
QUINTOS D E T E N I D O S 
Las autoridades han detenido en Harta» 
isla da Fayal, una go.eta americana, en 
la cual se habían embarcado un gran nú-
mero ds individuas sujetos á la quinta 7 
que trataban de emigrar para eximirso 
áe tener que prestar servicio militar. 
Oonstantinopl», noviembre 11 
O I Ü D A D A B A N D O N A D A 
Desde el viernes de la semana pasada, 
no ha cesaio de temblar la tierra en 
Ez:roum. Además de las numerosas ca-
sas derribadas, ha habido muohai des-
gracias personales y la población entera 
se ha refugiado bajo las tiendas de cam-
paña que se han armado en loa alraiedo-
res de-ia oiuial-
Atenas noviembre 11. 
LAMBNTABLffl D B S O Ü 1 D O 
Al hacer ejercicios de es ñon, en la 
bahía de Astako, sa olvidaron los artille-
ros del acors zado inglés "Boyal So va 
raign" da cerrar la reoámira de un; 
pieza, y al dispararse hizo esplosión 
mató á un oibialy sais artilleros, resul 
tando heridos, además, un capitán y trece 
marineros. 
Oonstantinopla, noviembre 111 
MAS R B O L A M A O I O N B 3 
S A T I S F E O S A S 
Aprovechándose da las buenas disposi-
ciones en que se halla el Sultán, para el 
arreglo de las cuestiones pendientes» ha 
logrado el Embajador de Austria que sa-
tisfaga también el importe de varias re-
clamaciones austro-húngaras, cuya liqui-
dación venía aplazándose desde tiempo 
atrás. 
P É S A M E # 
Se lo damos el m&é sentido á lós se-
ñores don Aarelio y don Octavio Be-
tancoort y Zayas, y á toda sa familia, 
por el falleoimiento de sa respetable 
padre, el señor don Diego Betanoourfc 
y Galllén del Castillo, el oaal dejó de 
existir en esta oiadad el dia 8 del 
presente mes. 
i imt i i e i to iarítimo. 
E L " A R D A N R O S E " 
Condnciendo ganado entró en puerto el 
aábaio último ei vapor ingiós Ardanro3er 
procedente de Puerto Cabello. 
E L " M O N T S R E Y " 
Procedente de New York entró en puerto 
el domingo el vapor americano Monterey 
con carga y pasajeros. 
B L ^ L A U R A " 
E l vapor inglés de este nombre entró en 
puerto el domingo procedente de Filadelfia 
con carbón. 
E L «OARDENAS" 
E l lanchón americano Cárdenas entró en 
puerto el domingo procedente de Filadelfia 
con carbón. 
E L "OÜBA" 
También con carbón entró en puerto el 
domi go procedente de Filadelfia el vapor 
americano Cuba. 
E L ^ M A T A N Z A S " 
Asimismo entró en puerto procedente do 
Filadelfia, el lancbón americano Mataneas, 
con cargamento de carbón. 
M A R Y B. J Ü D Q B 
Con cargamento de madera entró en 
puerco el domingo la goleta americana 
Maury B. Judge, procedente de Paaea-
goüla. , 
T R A N S P O R T E 
Ayer entró en puerto procedente de 
Cienfuegoa el transporte americano Wil-
Uams. 
B L M1A3ÍI 
Esta mañana entró en puerto proceden-
te de Cayo Hueso el vapor americano 
Miami con carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
G B O R G B M A Y 
Esta goleta americana salió ayer para 
Fernandina. 
«V1LA Y H E R M A N O ^ 
Para Mobila salió ayer la goleta ameri-
cana Vila y Hermaao. 
" H B L B N B . K B N N B Y " 
Con rumbo á Mobila salió el domingo la 
goleta inglesa J/eíew E. Kenney. 
E L " A L B l S " 
También el domingo salió para Puerto 
Cabello el vapor noruego Albis, 
G A N A D O 
Procedente de Puerto Cabello importó el 
vapor Andanrose consignado á la orden 
1,100 toros y novillos. 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz fiómez 
es el remedio santo y único en el mondo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
ias primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo loa en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la saogrí), suspenaión meatmal y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanaran con el magnífico Renovador do 
Anto Uo Díaz Gómez, qoe prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D. Carene. 
A g u a c a t e 2 2 , H a b a n a . 
8 f>9 Id-IO 
4 C E N T E O D E P A R I S 
O a l i a n o 7 4 . T e l é f o n o 1 9 4 0 . 
La señora i g u s í i o l ofrece" á so unmerosa clientela un elegantísimo surtido de 
sombrem de Invierno para Sfñoras y niñas . 
F I E L T R O , CASI ' R y TÍ R c l o P E L o , la áltlma moda parisiense. 
ApllcacloDesde goipur, encajes » pasamanería de azabaches, eiuturones, bebí» 
Has, flores, plomas, cintas, elegantes boleros para vestidos, 
Eqfniposoara novias y canastillas para recién nacidos. 
E l CORSET corte MAR'A A N t . N I E T A tiene nua verdadera a c e ^ c t f n , por la 
mochísimas medidas que en esta casa se toman & diario. 
^ [ j j ^ d a n todos los sombreros de verano á precios suoy iedocldoa* 
fS9 0i} 
I A M I O í )v l L A ^ A i l í N . 4 . ~ N o - I K H * . l de 1 SOI. 3 
CROXIQÜIJLL.A 
E l L o u v r e . 
I n g l a t e r r a . 
Trae mes y inoeaante 
bajo, que b»n o 1 1 * má« de 
obreros, eDcargaüus ae traosformar eí 
prandjoeo eetableaimifato qae faó de 
D. Joan F . Villamil y es hoy de doo 
Felipe Gonaález y D. M.anuel López, ó 
las seis de la tarde de ayer domiogfi 
abrió sos paert»» al público, qae 
aguardaba ese momento para penetrar 
en e!, el café del Loavre y el hotel de 
Inglaterra, que aonqae constituyen 
una sola casa, llevan dos nombres 
distintos, porque sus daefios han que 
rido revivir el nombre qae dió D. Joa-
quín Payret al viejo café de Bacanriz*, 
qae hace más de medio siglo se levan-
ta en la esquina de San lUfael y Pra-
do, frente al costado de Tacón. 
L a expectación del páblioo qoedó 
pronto oamplidamente satisfecha, 
brillante üaminaeión iaterior del oa^é 
y restaorant permitió á todos admirar 
la importante transformación del local, 
el suntuoso deeorado, U riqueza de 
todos loe pormenores de la casa y, lo 
que vale tanto como ôdo eso, su esme-
radísimo servicio. 
Aunque el comedor del hotel y el 
restaurant para el pó biico se coafan-
dea con el cafó, oonstituyeado una so-
la inmensa sata, con ochenta ó cien 
meeas, hay división movible, formada 
por grandes macetas de plantas visto-
sas y gallardas. Y por un lado, la 
blancura y brillo de los bruñidos már-
moles parecen decir:—"Síite es ei ca-
fó^,—y por otro, la mantelería y la 
cajilla sobre la« meaas dieen:—"Aquí 
están el restaurant." ü u a s y otras 
mesas fueron ocupadas en UD momento 
por un púDiico numeroso y distíogui-
do, que parecí» disputarse la satisfao-
oióc de haber aoudido á partioiDar 
la inaugaración. Niporuu instante, 
desde esa hora basta la naa de la ma-
drugada, dejaron da estar deaooauadas 
las mesas del cafó ni las del restau-
rant. 
E n pocos casos con mayor precisión 
y verdad que anoche puede decirse 
que "toda la Habana" pasó por aque-
lla casa para rendir homenaje de 
aprecio á sus infatigablesdueBo», qae 
no se han intimidado ante los iDm«a-
sos gastos que requería la restaára-
ef̂ a del <-»..iO^-imieata, invirtieodo 
en ella resperables sumas» fiados en la 
vitalidad del país y en la oroteooióa 
del páblioo, en justa correspondencia 
á sus esfuerzos. 
(Jomo habíamos predíoho, si tolos 
os departamentos de las dos casas 
unidas llamaban la atención, y quiéo 
se embelesaba contemplando el so-
berbio aparador de encina—y no de 
nogal, como dijimos hace días,—que se 
enouentra en el oomedor, quiéa las pin-
turas del techo, al decorado de las pá-
reles, la profasióa de espejas, que muí 
tiplioaban los centenares de luces, 
quién la eeeuttural muestra tallada de 
la esquina del cafó, la entrada del ho 
tel ó la mea» de riquísimas maderas 
del país qaa ocupa el centro del gabi 
nete de leotur», qaión la elegante si 
Hería, las resplattdeoientes mesas ó la 
grandiosa cantina, lo que sobresalía 
sobre todo por la variedad y exquisi-
tez de su contenido era el departamen-
to de repostería y lunch, á cargo del 
que fué, dorante muchos años, jefe de 
repostería de L a Mallorquína de Ma 
drid. 
Allí, entre moldes de gelatinas de 
pavo, conpaíé / o i egrasó con gelatina, 
los colosales cangrejos moros y díver-
sidad de embutidos, luoía una cabeza 
de : ibalí rellena, varías lenguas en 
escarlata, ana cabeza de ternera tam 
bióa rellena, oodornioes y palomas que 
pronto fueron arrebatada» de las ma-
nos v nu número consídarabie de oa 
príohosos pastelea y moldes de dulces, 
así como dulces sueltos de tan vajria-
das formas oomo delicado sabor. 
E n suma, que la reapertura del oafó 
del Loavre y el hotel de Inglaterra h« 
sido un verdadero aoonteoimiento, y 
tan justas oomo merecidas las felicita 
oiones que recibían sus afortunados 
dueños, los señores Gon zález y López. 
A las del público unimos las nuestras 
may sinoeras. 
NOTAS T E A T R A L E S 
T A C O K T 
M a f i a . G u e v r e r o 
Y a está abierto e! abono á las vein-
ticuatro únicas funciones qae ofrecerá 
en eeta capital la compañía dramatioa 
española que dirigen Síaría Guerrero 
v Fernando Dréz de Mendoza, Kl re-
F O U C L I N I C A 
B E L . 
F R A Í I O 16. H A B A N A , 
m m m a ñ m u p o l m m n m \ í 
S! |̂  ^ ^ 1 j ^T^T '.ieGsjii'.va de ¡a hnpt tencia por et si.-.tem-j. m.xt» de Sae- [S 
Eleetrotefrapia de KALVET. Ex to seguro, ó» 
g¿i252-S?52sa52SHn5áSffiB2í2«S2r?CR.' SaScSBaSS. S25LriS]S¿525?= 2525325225HSS 252525.« 252525252S3252S25il-|í5 
g i5» MLJ % r 1 ^ n»? PÍD ír.oler.tas. Cumción radical E l enfermo puede % 
g atender á sus quetacercf ?.n LV.'.ÜV un solo día. Se garantiza que los enfermos tra- 04 
jS tados en eeta Foliciínica, JaT.aí 9e perjuiicaa, el éxito de su curación es .seguro y sin 63 
2̂S252S25252S25S2SE252S£52?2SHaLí£??̂ i¿E2SHcí 2E2Í33S 
r frr l^o para curar l a ? i > ^ ^ á f e s i j "V : pnpjítinu ue tus bemorroi- g 
OUU iiiñ e?trechc-cesde f I t A l l / i O ' ^ V . \ l i l i ablliii dea por Eicctro- W 
•a uretra sin sangre cí *clo-1 ; .jrapiar am sangre, ni hacer § 
rofo-mo, ni dolor, ni mo-1 El aparato mayor } | cama, ni dolor; 00 se da clo-
lestias, sondaos posteriores : mejor d+'toda la Isla, cor? • feformn, éxito seguro. T r a -
Aparatos e éctríccs de todos \ >\ se reconoce á los en \ -amiento á operiición de fía-
los actores 1 ferreos sin quitarles la-j alas: Se hace toda la ciru-
I ropas que tienen nuept̂  fííía. 
Í25¿5ES2S25K2S2S2SS2S252S32SH52S2S25̂ 252S25252S2S25a52S252SaS2525aa 252525 2S2S252S252S2S2525252525252S2S.S 
sisteiema Cebrone para la TUBERCUL 'SIS por K 
. medio de la lar, la Electroterapia » i* Ser terapia; m 
¡O éxito se^iro en ei ler. grado, nctab'e en el 2* grado, ert el 3er- grudo no o/recemos m 
ffl nada. Tr^nmientos especíiales p. ra todas las enfermedades y ea particular pecbo, W 
s] matriz, reurriütismo, oidos. ojos, nariz, garganta, inresfnos. etc.. etc. | j 
g25252S2525252S2S2S25252525252525S2Sa2Ŝ 25252S2Sa52S2S25 2525352525252525252525̂ 2 
DODAO HÜ* PflXK'ni fH» C" de las 8-íela ra^ñaoaálasToe 1 tarde. fHA S 
| ÜUitáO ill!» l U r j O U L l B o . DOlé . Habana L o s d í a s f e s t i y o ^ d e S á ? . To- g 
re da person»» qne pida conpuUa por correo y no envié seüi s, no será contoatada.. K 
§¡$¿52525̂ 2525252525252525252525225252525252525252532525252525 2S25252S2552SESE525252S252S; '-525252525252525252(6 
TRATAMlE TO 
F O L L E T I N 36 
L D I L U V I O 
N O V E L A POLACA 
PCR 
E N E I Q U - E S I E N K I E W I C S 
fFfts ccveia. pcM'c ír '» po? '.a ca»»eé'tcr'.a1 
Msccc i , te veude en .a '-MaiierB» Pür.f 'a." OViUpo 
Bórrerc ISB.) 
(CO VTTNf" A ( 
—¡Oídme, valerosos oabsllero?! Por 
ei a guoo de Vf̂ eotros 00 tse oonode, 
osd'.ré que eoy ¿agloba que coo »ap 
propias manos d¡6 muerte al célebre 
Bnriai, Mis viejos huesos pedían des-
oan^o, era preferible para mi quedar-
me en los jardines á coger ni;ei, ó .8 
Tigilar los trabajadores ó á charlar 
con las muchacha?. Feroeomo e! ene-
migo ha profanado el enelo de la pa-
tria, estoy diepuestn señores, á lachar 
í vueetro ladoen defensa de la ma 
dre común. E l que 00 corre íi salvar-
la es indigno de su amor. Yo vie^o 
o^mo soy volaré á defendería, y si 
muero gritaré; jQaerra & los eueoos! 
jQuerral Jaremos no envaiasr e! ea-
b!e b \et9 haber echado ó íoe suecos 
de no estro país, 
—Eptsroo? diepueíto» á ello sin jo-
Tamecto^-gritaron muchas vocea.— 
lí ímoe donde DOS Heve uaostro gsae-
ral. 
Valerosos hermanos—prosigaró Z * . 
gl^ba.—Acaban de llegar dos suecos , 
que har n todo lo po1*»ale para incli-
nar en f-tvor el ánimo de Radzivill , 
Pero ei príncipe no cederá á todas la» 
demandas responderá 00a esta sola 
palabra; ¡La gnerraf 
—¿Goprral ¡guerral — repitieron en 
coro todos ir.s nobles. 
— A fio dnqoe el príncipe sepa qu-a 
puede contar con sus soldados, vamos 
4 demostrarle nuestros sentimientos. 
Co:r.Quéíoonn« debajo de su ventana y 
gritfmot*: jAbujo los sneooíd 
Apenas oyrfott eetas palabras, el 
vo.podade Veorfeo y el coronel Gan* 
hotf trataron da apaciguar los áni-
mos, 
—üailad, por el amor de Dios,—dijo 
Ganhoff.—B-<te ao es el momento onor-
tano para una manlfei*taoióa. jQoe-
réis dar ejemplo de indisciplina a ÍOS 
ojof de los enviados! ¿Quién oa induce 
á ello? 
_¡Yoí—prorrumpió Zagloba. 
— Decid al príncipe en nombre de 
todos que le rogamos se mantenga fir-
me y que estamos con él. 
—Gracias, señores, ea nombre del 
príncipe ¡pero disolveos ahora! E l que 
insulta a un enviado presta á la Ke-
pf bivo» un pésimo serviuio. 
— ;Qcé' nos importan los enviados! 
¡Qaeremos la gaerral 
— 3¿e place vuestro valor. Dios me-
diante, pronto íf^ff^rá el día del com-
bate, Ahora á üouuer y bebar. Oon el 
per torio de la compañía lo conocen los 
lectores del DIARIO; figuran en é! las 
obras más selectas del antiguo teatro 
español y las del teatro moderno, de 
Bohegaray, 9eUés, Qnimerá, üavesta-
ny y otros reputados autores; otras 
que se representarán oon desusado ln 
jo, así en el decorado coma en el ves-
tuario, los aoesnrio!?, el mueblaje, el 
alumbrado especia! de la e^ceu», etc. 
E l personal de la compañía es el si-
guíente: 
Aetricee: Arnau, Dolores; Boñü, Enear-
nacióo; Bueno, Matilde; Canelo, María; 
Coy, Cecilia; Dalmau, Laura; GfaeTero, 
María; Martínez, Juüa; \ i m i , Concepción. 
Actores: Aliene Perkins, Carlos; Buii, 
Vicente; Calvo, Ricardo; Calle, -losó; Cacar, 
Felipe; Cirera, AJfredo; Díaz de Mendoza, 
Fernando; Díaz, Manue3; Justo, Ricardo; 
Mancbón, Antonio; Medrano, hmiy Mi-
guel, Ernesto; Robles, Juan; Ruiz Tatay, 
Leo?igildo; Drqiiijo, Frincisco; Vvlla onga, 
Fernando. 
Cuanto á los precios del abono, por 
las veinticuatro funaiones, son ios q ie 
signen: 
P l a t a . 
Palcos gríllés principales tT y 2o 
piso, sin entradas $ SS-t 
Palcóa grilléa terceros:, sin ea-
trad as - — —. 33í5 
Paicoa principales, i? y 2o pi-o, 
sin entradas . 
Palcos terceros, sin entradas... iJ50 
Luneta, sin entrada 5Ü 
E l abono qaeda abierto desde fe^f, 
lunes, en la Contaduría dftl Grao Tea-
tro de Tacón, de doce del día á cinoo 
de la tarde, estando encargado de é! 
el representante de la aeñora Guerrero, 
D. Francisco Gaztambide. 
Revista 
N"viembre 9 de 1901. 
AZÚCARES.—Este mercado ha segiiído 
muy quieto debido á la calm* que conti-
núa prevaleciendo en Nueva Yo-k, * con 
secuencia, principalmente, de laa fuertes 
cnnipr! B que, aprovecbándoso de los bajos 
precios de la remolacha, hsn efectuado ü1-
timamente en Europa los refinadores ame-
ricanos 
En esta Isla se está concluyenJo de e,rn 
barcar el azúcar vendido en las aocerinres 
eemanafl y como las úl imas operaciones 
efectuadas comprendieron en su mayor 
parte fruto de baja polurizacióo, resulta 
que las existencias que quedan por reali-
zar y que ê hallan casi todas en eata p'a-
za, y ct mo sus tenedores no tienen gran 
aparo en enagenarlas, sostienen, por !o 
tanto, con mucha firmeza sus preteuaione?, 
no obstante la falta de demanda, por care-
cer de órdenes los ex jortadoreg. 
Cierrar el mercado muy tranquilo y nomi-
nal á nuestras anteriores cotizaciones, qus 
son como sigue: 
Centrifugas pol. « J l ^ , de 3 á 3 i reales 
arroba 
Id, id. poi. 94;9t5 de 3^ á 4 rs. arroba. 
Según la Revista de Almacenes, ea pro-
medio de precios por centrifugas, cipo 
deearbarqne. pol. 96, en los dltimoa dos 
meses, faé como sigue: 
Septiembre 3.76 rs. ar. 
0 c r a ^ e . y.85 ra. ar. 
El moviariento de azúcares en los alma-
cenes de este puerco, desde Io de Enero, 
ha sido como si^ue: 
SACOS. 
Existencia en f 
de Enero 
Recibos hasta 








Mt Barrí íea. . , . 















L a eataeión plovioaa, queae daba va por 
terminada, se ha prolongado eate año mu-
cho mas que de o-stambre, pues ha. llovi-
do durante la pasada semana, con más ó 
menos intensidad en muchas comarcas de 
la Isla, hafcióodoao hecho preciso, en al-
ííuna» de e'las, suspender laa f^nas agrí-
colas, más particularmeate, á lo largo de 
la costa narte de la región centra!: la con-
tinuación de ia8 lluvias que ha sido suma-
mente benefl.iioga para el desarrollo de la 
caña en los distritos en que las agnaa no 
han sido excesivas, ha demorado algo su 
madurez; pero baj > la infiaeneia del tiem-
po freseoqoe ha prevalecido en estos días, 
ea probable que se reponga pronto de su 
atraso, DO podiendo ser, por demás, más 
halagador el aspecto que presentan los 
eampoflfc. , 
MIEL DB CAÑA, — Sin existencias ni 
operaciones recientes en plaza, tampoco se 
ha dado á conocer todavía ningnna contra-
ta para entrega futura, y por lo tanto los 
precios signen rigiendo nominales. 
TABACO,—ifowa,— Este niercado signe 
poco activo y sin variación los precios, que 
rigen muy sostenidos por las clases buenas 
á superiores, que escasean bastante, mien-
tras q e las regu'areg ó inferiores abundan 
y pueden adquirirse á precios más cómo*-
do> para los compradores. 
Ha seguido la «nirna ion en el campo, 
particularmente en la Vuelta Abajo, en la 
que tanto los almacenist/»s como los fabri-
t-antes de ésta han operado con ba&tante 
extensión, ascendiendo á varios miles los 
tercio* que adquirieron desde $30 hasta $70 
qtl., según clase y surtido de las vegas. 
Torcíday Cigarros.—Regular movimien-
to prevalec*» en vanas de nuestras íábrl 
cas, ea espera de órdenes del extranjero, 
queso cree han de recibirse pronto, para 
reponer las existencias que se saben son 
ya bastante limitadas en manos de los im-
portadores y detallistas. 
AGUARDIENTK, —Con motivo de seguir 
prevaieciendo maderada dexaada, los pre-
cios rigen sostenidos de f i ó á $16 los 125 
galones, baee22grd3,, en casco de castaño, 
sobre el muelle, y de $13 á S i 4 id,, el de 
20 grados, para ei conaamo local. 
A L C O H O L . — L o s precios de este producto 
rigen basiante sostenidos de $50 á. »52 pipa 
de 173 galones, por marcas de primera, y 
de $35 á $36 Id. sin casco, por las de se-
gunda. • 
CERA,— L a blanca continúa escaseando 
con regulares pedidos de $28. á $29 quintal, 
según clasa. 
Moderadas existencraa de la amarina, 
cuya demanda es regular, cotizándose hoy 
de $25 á $26 qtl. 
MIEL DK ABEJAS, — Las entradas del 
campo siguen moderadas, y se realizan fá-
cilmente á 35 cts, ¿alón, para la exporta-
ción. 
UESCABO MONSTAEIO 
Y DS VAL0EES 
CAÜIUOS; El mercado se mantuvo quieto 
y sin variación en loa tipos hasta el finali-
zar, cuando se ceclararon en baja, por ha-
ber aumentado las ofertas de papel, lo qne 
dió lu^ar á que se efectuaran regulares 
operaciones a los precios cotizados. 
A C C I O N E S T V A L O R E S : NO obstante ha-
ber sido de escasísima importancia las ooe-
raeioues efectuadas en la Bolsa esta sema-
na', la* cotizaciones de la mayor parce de 
los valorea han eontinuaio denotando re-
guiar firmeza y tienden á ir repooiéodoae 
paulatinameate de la fuerte ó inexplicable 
baja que han experimentado durante el 
pasado verano y cuyas consecuencias aún 
sufren, 
i í o vi M I E N T O D E M E T I L I C O : E l habido 
desde Io de Enero hasta la fecha, esto año 




En la semana.. . 
$ 502.960 $ 980.817 
TOTAL hasta el 
9 de Noviembre " 502.960 " 980.817 
Idm. igual fecha 
1900 " 754.213 " 397.290 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 
desde Io de Enero, lo siguiente: 
OEO. PLATA. 
Exportado ante-
riormente . $ 1.544,655 $ 36.000 
En la semana " " 
T O T A L al !) de 
Noviembre...... $ 1.544.655 $ 36.000 
Idm. igual fecha 
1900.' " 3.822,159 " 200,519 
C I V I L . 
o v i e m b r # 9 
W A . C I M I S I s r T C 3 
DISTRITO NORTE: 
2 hembras blancas legítimas 
1 varón blaoeo legítiaio. 
0 
I N T I B U N O 
1901 á 1 9 0 2 
á la venta el mejor snrtido de casimires, 
s, vitroñas ir^ifsas y francesas para la es tac ióü 
iS AL P C E 
Y DETALL A 4 
estómago vacio DO poede auo Dacirn*-
bieo. 
—¡Bs verdftdí—gritó Zagloba,—{Ba 
dado ea P! olavol 
Loa nobles se disperaaroo. 
Korf y el coronel Ganhoff volvieron 
al lado del príncipe, qae estaba oon-
ferenoiando OOQ loa enviado» sneoosi, 
el obiepo Sarohvftki, ei padre Byaiozor 
y otros magnates. 
—¿Quién lia prodooido este alboro 
tof—pregontó estremeciéndoee de fn 
ror. 
— AqQel noble qae ha poeo estaba 
aqní, el famoso Zagloba, respondió' 
Korf. 
— Da valiente caballero, —repaso 
8. A.y — pero pronto empieza á fasti-
diarme. 
A l decir esto bizo eeSa á Ganhoff de 
qae se acercarse y le dijo algo at oído, 
Etabre tanto Zagloba, may satisfeoho 
de fii mismo, se dirigía á la sala del 
piso bajo ea anión de Voiodiov&ki y 
los dos Sobetocki, 
—Apenas llego, — les dijo, — y eo-
oleado ios corazones en el amor de la 
patria. Ahora el príncipe podra enviar 
más fácilmente á paseo á los enviados 
saeooe. Pero díníi, Migael, jpor qaé fl 
jas ta mirada oon tal insistencia en la 
carroza qae se acerca á la paertaf— 
aSadió dirigiéndose al caballero. 
—¡Es ella, e l lal—prorrampió Mi-
gael. 
—¿Qaióof 
— L a señorita de Blhevioii, 
—¿b.» que Lentigo aa Planea mano? 
—Üabal. Ved, señores: ¿no es capaz 
de volver íooo á nn hombre! 
—Te lo diremos oaando esté más 
oerea,—replico Zagloba. 
B&tre tanto la carroza describiendo 
no semicíroolo, se acercaba cada vez 
más á la entrada. 
6a el oarroaje se sentaba un hom-
bre de edad madnra, de aspecto noble 
y aastero, y á sa lado ia señorita Ale-
jandra, herraoea oomo siempre, tran-
quila y grave. 
Migoet se inolicó al verla, pero eHa 
no advirtió sa presensia entre ia ma-
chedambre. 
—¿Oonooóia al qae está oon ella!— 
preguntó Mignel á ano de los nobles, 
—¡Ya lo oreo!—respondió el interpe-
lado. —Bs Tomás Billevich, portaespa-
da de Bossyeni, vasallo de Badssivill. 
X I V 
E l principa no dió señales de vida 
hasta el anochecer, pero habla dado 
orden de preparar ios regimientos de 
sa guardia y el castillo estaba rodeado 
de infantería oomo sise tratase de si-
tiarlo. 
Los criados del príncipe estaban 
cargando ea carros los objetos de más 
valor qae según Harasimovioh debían 
pasar á Tykotrin, 
Entre tanto se hiz»-ciroaldr el rumor 
de qae Oosyereki había eido detenido 
porque se había negado á traer sus es-
uaadrones. 
Los oo&iee, a i* hora de la comida 
en el salón de la planta baja^ solo ha-
blaban de la guerra, del incendio de 
Vilna, de Varsovía y 'os sucesos, que 
habían roto la tregua. 
—¡áu infantería paede pasar, pero 
sa caballería no vale un comino. Oo-
mo en su país carecen de oabaijos no 
pueden acostumbrar se desde sa infan-
cia á montar següa es debido. 
—Probablemeata oo les atacaremos 
por ahora—observó Shohyt. 
— E n afecto, yo se lo aeonsejé al prin-
cipe -dijo Zagloba—pero oaando ha-
yamos batido a íos rusos marcharemos 
contra ios suecos. Sae enviados no de-
ben hallarse en aa lecho de rosas. 
—Se les ha recibido corteemente— 
dijo iíaleaski—pero nada alcanzarán, 
y lo prueban las órdenes comanioadas 
ai ejército. 
—Les daremos una lección y lleva-
rán su merecido. JSo encontrarán en-
tre nosotros gente igual á la üsts íe . 
A medida qae se vaciaban ios vasos 
las cabezas se exaltaban y crecía el 
ardor belicoso de aquellos hombres. 
Después de comer, el príncipe llamó 
á los coroneles. Los veteranos extra 
fiaron que se les llamase uno á nao y 
no colectivamente; pero esta sorpresa 
aumentó y se hizo grata cuando se su-
po que todos recibían una merced del 
príncipe. Este preguntaba sin cesar 
por Andrés. 
E l abanderado £a Orsba llegó por 
la noche y al eolrtr eo ei oaariei para i 
DISTRITO OESTE; 
ó-b-e-mbras blancaa legítirnaa. 
2 varones blandea legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SDR; 
Cándido Martínez. Marcos, 34 años, blan-
ca, Habana, GLocial29. Tuberculosis po]. 
monat. -
DIS1TTO OESTE: 
MigTí&i üdaeta y Martoa, 60 añas, b íaa-
co, Sabana, Castillo E L Mal de bright, 
Mannel Jopé Roseta, 4 meses, blanco^ 
Habana, San Franciaco 32. Atrepsia. 
José García, GG años, España, Asilo A n -
cianos, Reblandecimiento cé'-ebral. 
Ramón Do^ai Vidal, 4G añoa, blanco, 
España, L a Benéfica, Insuficiencia micral. 
Antonio González y Obregon, 10 añoa, 
blanco, Habana, Madrid 11. Hipertrofia 
del corazón. 
R E S U M E N . 
N ac i m i en tos . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Matrimonios 00 
Defuaciones 6 
S u s c r i p c i ó n 
'üiorada en la Quinta de Higiene para 
dedicar una corona a su desgraciada 
compañera Josefa Arias y Arias. 
Fesos Cta. 
María Luisa Fernández , . . . 
Corina Mena 
Ana d© L, Cona 
Hortensia Garcia 






























































. Total 9 20 
Hacemos presente con verdadera satia-
facción que o jardinero del Bospital, señor 
Gabriel J irénez , dedicó d« su peculio par-
t cular una corona de flores natnralcaá 
nuestra querida compañera.. 1945 1-12 
Licitación para la conat ucción é insta-
lación de un puente de acero sobre el rio 
Galafre. —Departamento dj Obraa Pób'í-
eaa.—Jefatura del Distrito de inar del 
Rio,—30 da octubre 1901—Hasta las 
trea de ia tarde del día 3 de ov embre de 
190 , se recibirán en esca Oficina, Cuartel 
de Infantería, Ciudaí, pruposicionea en 
pliegos cerrados para la consnrnceión é 
inatala^íón de nn poetne de acero y obraa 
de fábrica correspondientes aobre el rio 
Galafre, camino de Pinar del Río á Guana. 
—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la bora y fecb* menciona-
das,—En es a Oficina sa facilitarán al que 
lo solicite pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos info mes sean neoesa-
x\os.—Esteban Duque Estrada, Ingeniero 
Jefe. :$al C 1843 G-3 
a> « i en otas*, pisnoe, mneblss, j a? fa»!»« t 
don ^ qtt lera qneeaa, e a r a n t í í s n d o la oparscfii^ 40 
fio- <• {,r&otio& B « o l W MÉH w i *<Ü5iiriaiir!i.-ld6 
e # e p e r i ó d i c a j para m%» p r o n t l t a l »n £»< a u a 
a» " o r r » - » n »l O i e S R O C A L - 8 KSAÍ^TO 
O M 8 N "7 « H Q O I N * A T Ü 1 IS 'Af i t K a f i a i 
A C A D E M I A M h , i í t ; ¿ I > . U — POf .SS . 
L e t r a i ng l e s* oo.itnsroia1 e« 'J ..-ari.ie 
$ ' 0 / 0 o í a . Horas : D o 7 d a l a £ü*jñ^»alia*i» IA* 10 
de la pifüha. 8119 '? • • i 
COLEGIO ' " A R C A S " 
DE 
PKIMESA E N S E Ñ A N 55 / i Y CaME&C AL. 
F I J E R S E * f M PAR ¥ S T T I f m i m 
L a m i s l a o r a t i v a da a» p <. í ¡jiirtÉ -» sin duda 
a l g n c » la de l Comercio , y ta H tana, ano de os 
paertos nr<« n a n r e t c l a l s » del m u n d o y 1» A ' * i i e n i » 
ü í e roan t i i A R JAS i» m i s a n t i g n » de eU i C - p i í a l . 
A la p ron ta pao fiaaciAn y i caaqu i ida « que y » 
te o t s í t y a «n l a ln a s e g n i r á may ec t r » r & el desa-
r r o l l o de su inmxiigo oomercia. 
E « vista da o i l» el D i r ^ c t r dal expresado C o l e -
gio Comerc ia l ha csta-h eeido nn c u r s » - p r e p a r a t r i o 
para aifios dft 12 k 15 añ^ s 9vt el qne p o r nr .a mOdi -
oa p e n s i ó n curvar n i » .isienaturRa de L e c t u r a , 
P r o s » Verso v m ¡aus ^ri o. ^ - n m á i a C a f t ^ ' ^ t i a , 
Rjereiet̂ » prAt^ ia -s de Or^opraf a O w g r , r ü JÍ-
í»E«al, L ^ t r * . o-a a n i i - a n g i l i i r (jótr !* y r^.íua— 
di t la , A r i t m é t ca Meroant l . Te''6ilacfa d » L i b r e a , 
Id ioma Infrié» y r e d a c c i ó n de doenmentos y car tas 
onmerelaiea. 
Pa ra m*8. detal lados i ' f i r m e s <t r n ; r s í al c i * « d » 
oolegiu A todas horsa. H o n o r a r o, : $ ñ «0 o r o — E l 
D i r é to r , Prano seo Arcas . «120 7 -10 1 » - 1 1 
cambiar de traje ene* Dtró a Vouidrov8-
ki y trabó conooiminito con los de-
más . 
—Oe'ebra veros—diio cordisfm^nte 
á Miguel e8treoh»ndole ia ro^Do.— Ide 
habéis herido pero oa di bo na fa-
vor insigne, que os agrftdeeeié hasta 
la muerte. 
—No merece la pf>Da—replicó ¡Víi-
goel, qoe estovo á ponto de coronnicar 
a Kmita la noticia de ]& Üfgüda del 
portaespada de Rossyeni 7 nn ÉtabHna^ 
pero no se atrevió a elío y lopreguaró 
senciUtimente:—¿Dónde está nuestro 
esenadrónf 
—Aquí—respondió Andrés.— JEfart» 
sinovioh me comaoic» la orden (t» XÁP* 
«ar botasillas á medí» noohe, ppro a» 
hemos de salir de aquí, e« vt rdad qese 
no lo entiendo. Otros ofliiales hao 
recibido I» misma orden: loe rest^nt^a 
no. L a infantería extranjera estará 
preparada. 
—Saldrán algunos esta norbay otros 
mañana—dijo Joan. 
— Sea como fonae—profirió Smita— 
voy á beber á vuestra ss loá . fí; ea-
enndrón tomará la delantera; yo lo 
alcanzaré. 
Bn esto entró precipitadamente Ha» 
raeinovich. 
—¡Grande y poderoso •Abander'vdo 
de Orshal—exolamó doblándose baste» 
el snelo. 
—H^me aqof—dijo Kmitft.--¿(¿aá 
oenrre? ¿se qnema la eseaf 
— E l príncipe os llamftc 
D E 
NOTAS DE SOCIEDAD 
S i m p á t i c a b o d a . 
L a noche del sábado 9 del actual se 
efectoó el enlace de la hermosa eeuo-
rlt» Oonoepoión Fernández con e! mny 
eetimado joven don Juan Martínez 
L a oeremoDia se celebró en ^ f » ^ * 6 * 
padre de la novia, ante on altar may 
bonito y artíatioaroente dispo^to. 
Fneroo padrinos la may d^tiognida 
Befiora doña M.ría Regla 8 » n ^ ° dze 
Mafloz, y don Bernardo Fernandez, 
padre de la bella y virtuosa desposada. 
Asistió nomerosa v escogida oonca-
rrenoia, de la onal solo citaremos las 
gentiles señoritas qne eocantaban el 
local tan brillantemente adornado, ü n 
tre otras que sentimos no recordar, es 
taban las eeñoruas Margarita Dome-
Deoh. Angela y Mercedes Dasoa, n?. 
pilla y Josefa Méndez, Mannellta f 6 
i rez, Oheobó Vega, Mercedes y Angela 
: Illa, Ramona Fernández, Teresa Bo-
tín, Panchita, Amelia y Mana Lnisa 
JBstevefc, y las hermanas de la despo-
sada señorita Oarmen Fernández y 
señora María Fernández de Toca. 
» Terminado el acto religioso, los con-
corren oes fa*ron¡ ob^egaiados con un 
confortable refiíesoo de dulces y iico. 
res; y los novidS se despidieron para 
80 nueva inorada. 
Qne sean muy' felices y fii&frnten de 
eterna prosperidad y eonter > lo 
que deseamos sinceramente á js. 
Dos noevos y brillantes éxito - b«Ji 
Sido en el teatro de PM ret I- - út- imas 
representaciones de Miss Belyat. 
Anoche la concurrencia era en rea-
lidad extraordinaria. 
Todas las localidades del elegante 
coliseo del doctor Saaverio estaban 
ocupadas. 
Si algo podía necesitar la Compañía 
para asegurar su aprecio en nuestro 
público, ya lo tiene plenamente oonse-
guido con la opereta de Andrán, con 
esa MmHelyet bellísima, qae no obs 
tante haber sido represeütada otras 
veces on la Habana, es ahora, por 
obra y gracia de sus intérpretes en 
Payret, cuando realmente ha sido es-
trenada. 
E l triunfo no ha podido ser más 
completo. 
L a empresa ha retirado hoy del car-
tel la obra; pero ella volverá á 1» es-
cena, y volverá esta semana, para en, 
canto de los muchos, inoontablee ad 
miradores de Mies Éelytt, qae lo son 
por ccnsecaenoia, de su notable intér-
prete, la joven, bonita y distinguida 
actriz, señorita Amelia González Te 
ruel. 
Está tiĵ ip nos dará á conocer el 
miércoles, coa E l Cabo Primero, un» 
nueva muestra de su hermoso valer 
artístico. 
J E L X . B Í S T J 
Señalemos una novedad en las dos 
últimas noches de Albiso: Toros del 
Saltillo, por Esperanza Pastor. 
¡Qué torerito más seductor nos ha 
dado la valiosísima tiple! 
E n toda la obra se ha hecho la seño-
rita Pastor objeto de grandes y ento-
eiaetas aplausos. 
Anoche, á teatro lleno, la ovación 
fué completa. 
• • 
M A K . T I 
Hoy, como ayer, y para* renovar su 
brillante éxito ee representará en el 
teatro Martí E l terremoto de la Marti-
m'úo, obra de gran aparato én cuatro 
actos. 
Las huestes qne capitanea Roncoro-
ni realizan en esta obra ana notable 
jornada. 
F I E S T A A L E G Ü E 
E N J A I - A L A Í 
No estoy seguro de si el Sol sale por 
la playa del Ohivo ó por la calzada de 
la Infanta, á la derecha mano, pero lo 
qne si sé es qne apenas el rubicundo 
y ardoroso Febo había traspuesto las 
intervenidas lomas desta gran ciudad 
de la Habana, cuando echándose el 
alma 6 la espalda y un mojo en-
tre espalda y pecho, 'aneóse á las ca-
lles con ánimo resuelto un negro cate-
drático, que en llegando á mi casa y 
en habiéndole yo concedido audiencia 
por él solicitada, con desmayado acen-
to y mesurado tono dijo: "Yo soy 
Merlín fvade retro!) aquel que las 
historias dicen que tuvo por so padre 
al diablo f Jesús tres veoeü J .—Ya yo 
pé que su mersé señor de Rive^o (mi-
ren qué señoríof) anda buscando á des-
hora y por mal camino sujeto varón 
que le escriba las crónicas del Jai-
Alai. Y pues un policía y un moto 
rista han disfrutado de la inmensa 
merced que su mersé les ha hecho oo'> 
dejárles oroniquear la alegre fiesta, ht? 
de solicitar de su mersé me deje lugar 
-^para que yo luzca mis facultades na 
tárales y emule, como pienso de ha-
cerlo, á los tales dichos, aunque, ju-
gando con limpieza, he de decir á su 
mersé que me ponen en no pequeño 
aprieto la bomba volcánica del uno y 
los «'nueve puntos" que el otro suele 
sbrir en apurado y vertiginoso trance; 
pero, pues tengo alientos, déme su 
mersé el lápiz, que apuntaré de perlas 
y saldrá como de velorio. 
iQué creen ustedes que contesté yo? 
Pues recogime en mi mismo, adopté 
ana actitud aristocrática, y con la voz 
más melosa, meliflua y musical qae hu 
be á mano díjele al pretendiente: "Yoe 
sa merced se vuelva & las diez, á las 
veinte ó á las qae venga despachado, 
que .yo .yo estoy eo funciones por haber 
desaparecido totalmente la distensión 
muscular holgazanática qae abatió mi 
cuerpo, y pienso de ir luego luego al 
frontón y decerfciCoar puntoalmenta el 
suceso; y porque vuesa merced vea que 
so en vano se llama á ia puerta de mi 
casa, tome ayuda de costa para repe-
tir el de entre pecho y espalda, y lar-
guéselo vuesa merced de tope, que le 
hará provecho. 
-í-Bao se calla-dijo ál-tomarelo oom-
puesto; venga la pecinia y á Dios qué-
dese, que me voy ligero. 
Y ejecutando ios preliminares de no 
danzón ingerto en polka faeae y no ha 
bo mófie 
(Oreo QOR escribí dos V^OPS la frase 
"mí casa"; el Alcalde y yo sabemos co-
mo anda el miitmo). 
Yurrita y Pasiego menor, de blanco, 
aparecen en la cancha y se preparan á 
luchar contra Eloy é Ibaceta que ida-
rol visten de azul. E l partido es á 30 
Y puede decirse con verdad que 
aquello fué lucha. E l peloteo,-más que 
de inteligencia fué de brazo y corazón, 
Pasiego ó Ibaceta forcejeaban por ven-
cerse mutuamente, y la suerte, que ayer, 
como siempré, faé veleidosa, no acaba-
ba de p-ohijar á ninguno de los zague-
ros, Yurrita y Eloy en los cuadros de 
lanteros, hasta el 11, luchaban tam-
bién; Yurrita se metía con todo cora-
ge; Eloy entraba á pelotas imposioles 
por afán de ganar y de descansar á su 
zaguero: el pegilato se mantuvo con 
tesón en toda la cancha. L a de Pam-
plona gemía en el aire. 
E l público suda al'contemplar el es-
fuerzo de los pelotaris. Estos signen 
riñendo palmo á palmo, defendiendo 
on cuadro como quien defiende una 
bandera, contentándose con sacar un 
paso de ventajad acudiendo con ma-
yor codicia al rebote cuando la venta-
ja es del contrario. Se igualan á 2 y 
á 3. E l tanto 4. ganado por Pasiego 
pon una magistral dejada de dos pare-
jdes, anima al público, que también lu-
loba con el alma. Se igualan á 6, á 7f á 
18 y á 9. E l zaguero blanco parece des 
|fallecer y se levanta más valiente y de-
[oidide; Ibaceta muestra empeño en 
dominar loe tantos; Yurrita entra co-
mo bueno y pega como mejor; Bioy oas-
[tiga con un poder incontrastable. E l 
amor propio, el prurito, la honra pro-
fesional, la negra honrilla, preside la 
fiesta. 
Se igualan á 13. Ibaceta y Pasiego 
no dfsmayan; Yurrita y Eloy se cre-
cen. Eloy lleva la mejor parte; sos 
rasas enérgicas y admirablemente me 
didas encuevan la pelota entre can-
cha y rebote, y Pasiego se ve negro 
para hacerlas buenas. Yurrita levanta 
de manera que ê expone á fallaren el 
escás superior de la pared del rebote. 
Los zagueros signen luohandn sin des-
cansar un momento. Se igualan á 19, 
20. 21 y 22.. B! público, entusiasmado. 
La banda de música, mnda Los cua-
tro pelotaris merecen un himno. Se 
adelantan los blancos basta el 25 y 
los que juegan á su favor respiran 
tranquilos; pero los azules á sus pelo-
tazos van y en el 25 los alcanzan y ee 
igualan á 26, á 27, á 28 y á 29 
Expectación, ovación, animación y 
danzón por la banda, Be sos-
penie un momento el jaego. E l públi-
co quiere cubrirse, la cátedra grita lia 
mando á los corredores, éstos se mul-
tiplican; pero son pocos para compla 
oer á tanta gente. No solo no estorba-
rían dos corredores más, sinó qne ha-
cen falta, mnoha falta, par» que el pú 
blioo evolucione y no exponga á un tan-
to lo que jogó á treinta. 
El tanto último lo ganaron los azules 
casualmente. Sacó Kloy y restó Yurrita 
rematando de trabuque; Eloy alcanza 
á restar el remate de bolea forzadísi 
ma, y Yurrita, que no la esperaba tan 
liviana, encesta la de Bilbao de según 
do bote. Los azules se apuntan 30 
Todos loa pelotaris hicieron lo boma 
ñámente posible por ganar el partido. 
Sobresalió Eloy. En prueba de admi 
ración arrójele á la cancha una cajeti 
Hade " L a Eminencia.,? tOómo lo agra-
deció el zaguero aznll Se la llevó al 
corazón, púsola sobre en cab&za y se 
fumó sel» de un solo golpe, Al salir me 
dijo:--í,Eminentísimo8 pue8"~-Bay, le 
contesté con elocuencia, y fumé otro 
eminente y el sol de la alegría salió 
por Beiascoain.esquina qaé? Cual-
quiera. 
E n este momento, que he de llamar 
supremo, llegan al balconcillo sendas 
botellas de sidra "Jai-Alai", de Valle 
Ballina, de la mismísima Villavioioaa, 
"la que más llagares cuenta 
que garbanzos da Castilla 
y granos de arroz Valencia." 
Es recibida con dianas, que es e) 
recibimiento menor que se puede hacer 
á la sidra más sidra, de más panizal, 
de más cuerpo, de más bucau y de más 
manzana que h» llegado por estas de 
Qener benditas tierras. 
Sea bienvenida y bebida con toda 
atención y mesura, que eso y más me 
rece la sagardúa "Jai-Alai ." 
Eloy é Ibaceta, que caminan de triun-
fo en triunfo, gman la quiniela dupla. 
Después del primer partido, que fué 
grande porque eí, tenía que resultar 
pálido cualquier otro. Y , sin embargo, 
el 2o que jugaron Mácala y Chiquito 
de Vergara contra Cecilio y Machín 
emocionó al público casi tanto como 
el primero. 
Se igualaron á 4y á 7 y 8. Mácala y 
Vergara, azules, se adelantan de ma-
nera qne llegan á tsner 16 por 8. Los 
blancos pegan con fe, y pelotazo á pe-
lotazo llegan á igualarse con sus con-
trarios en el tanto 23 Después no se 
igualaron porque los azules con ven-
taja de un tanto siguieron jugando 
cien y dejaron en 2S á los blancos. 
Vergara, .pues como siempre; muy 
bien. Mácala mn^poco limpio cuando 
prepara el remate 6 bombea la pelota. 
En general la detiene demasiado, y es 
lástima. 
Oeoilio no entró todo lo qne debiera; 
pero jogó bastante bien. 
Machín no estuvo como en partidos 
anteriores: pegó con flojedad, y ju-
gando de rebote estuvo iufumable.Los 
partidos superiormente casados. 
No sé si me falta decir algo..creo 
que nó. Tengo memoria do grillo: á 
lo mejor ee me olvida flrmarl 
Que ya es el colmo. 
Partidos para el martes 12 de No-
viembre á las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos. 
Pasiego chico é Ibaceta, blancos, 
contra San Juan y Abadiano, azules. 
A sacar del 7¿ con 8 pelosas de Pam-
plona. 
Primera quiniela d 6 tantos. 
San Joan, Ali menor, issooriasa. Iba-
ceta, Liznodia y Usandiiaga. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Eloy y Miohelena, blancos, contra 
Alí menor, Pasiego Menor y Paaiegai 
te, azules, 
A sacar del 7¿ con 8 pelotas de Pam-
plona, 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Mácala, Machín, Yurrita, Chiquito 
Vergara, Irún y Oeoilio. 
AGRESION, DISPAROS Y HERIDAS 
En la ca«a de Socorro del segundo dia" 
trico fueron asis idoa de heridas causadas 
pur proyectil de arma ae fuego el moreno 
Alejandro Samá, vecino de gocito n0 24, 
y el menor Francisco Villar, de 9 años, y 
domiciliado en Marqués González u" U . 
Las berld s que p esentan es os inl í 7l-
duos fueron cau'ada^ po'* un disparo da re 
volver, hecho por el vígilance 572, que es 
taba de servicio en la ca le de la Salud, es 
quina á Marquís Gonzáiec, al eer agredilo 
por un gru.o de individuos, entr*í íoi que 
ee enconoraba el f^amá, al jnrervenirél en 
la reyerta que soeteoíao dos sujetos de la 
raza de color. 
Dicho vigilante fué desarmado y a l o j a -
do a! suelo, 5 en esta ci:cunstancia fué 
cuando hizo n o dei revolva? para repe er 
1» agresión y defend rae. 
L a h-rida de menor Villar la snfr ó en 
m mentes de salir de la bodega allí pró-
xi na. 
El señor juez de guardia se hizo cargo 
de ia ocurrencia. 
UN LESIONADO 
Eo el Cencro de Socorro de la 2* demar-
cación, fué asistido ayer coche, D Juan del 
Castillo, vecina de la calle del Prncipe, de 
una herida pérforo cortante en la región 
escapolar izquierda, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
Refiere Castillo, qne el daño qoe presen-
ta, se lo causó un indivídno desconoció , 
en los momentos de craosltar por la caüe 
su domici.io esqu'na á la calzada de la 
Infanta. 
Se ignora el móvil de la agresión. 
QUEMADURAS 
Aver tarde la parda Severiana Capetí-
tlo, vecina de Arsenal cúmero 4, foé con-
ducida por el vigilan e 850 al Centro de 
Socorro del primer distiito donde el mél i -
co de guardia la asistió de quemaduras de 
pronóstico menos grave en el brazo dere-
cho. 
L a Capetillo manifestó á la policía que 
estando castigando en su domicilio á su hijo 
Fernando, de 9 añoa de ed^d llegó el en-
cargado de I» casa, pardo M *rcelino Mar-
tínez, quien la maltrató de obra arrojíto-
dola además encima de un fogón donde ha-
bía una eaziela con agua hi viendo, y al 
volcarse ésta ee cau*ó el d ño que presenta 
El acusado logró fuearse en los primeros 
mementos, j)ero á las pocas horas fué dete-
nido por un agente de seco ó a secreta de 
policía. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado competente. 
HERIDO GRAVE 
Anoche fué asistido en el Centro de So-
corro dei primer di trito e! blanco Vi ;ea 
te Escriber, natural de Alicante, casado, 
peón de a'bañil y Vdcino d< la Calzada del 
Principe Alfonso núm. 65, de un» herida 
¿rave en la cab za, la cnal le fué causada 
coo un caracol d^ gran tamaño, por aa oom -
pannro de habitación José Tuye Pagea. 
Escriber y su compañero, tuvieron nn» 
reyerta, por sospeoiar este áltira¡i que 
aquel le había hurtado cinco pesos, que 
guardaba en un baúl. 
Ei sargento Alfredo Alacho, se constitn -
yó en el Centro levantando el c Treapon-
dient« atestado coa el qae dió Cuenta al 
jo«gadr df guardia 
El agresor fué detenido, 
EN EL MERCADO DE TACON 
El vigilante 880 presentó en la 4* E^ta 
CTÓÜ de Puiicía, después de asistido eu «1 
Centro de Socorro de la calle de Luz, de 
cootusio es d<i primer grado en diferente»' 
partes del cnerpo, el biano» Eartguf Fer-
i-áodaz Suárez, vecino de Jesús del Mo1-
tu, y el ^ual se encontraba eu completo 
estado d* embriaguez alcohólica. 
Este i' dlviduo estaba eerandalizando en 
el Mercadt dt» Tacón, y al requerir lo dich^ 
vigilante par» que se marchara de allí, lo 
efectuó, pero más tarde volvió y al encon-
trarse con dicho policía le insultó, por lo 
que le detuvo, y al conducirlo á a Esta-
ción de policía le agred ó dándole nna bo-
fetada y le arrancó el barbiq uejo del casco, 
causándole además una equiniosis en el 
párpado superior del ojo izquierdo. 
ACUSACION DE ESTAFA 
El dueño de la panadería de "La Cao-
ba", calle de Sao Ignacio número 48, don 
Juan Noguera Gallart, se presentó en la 
mañana de ayer, en la 1* Estación de Po-
licía, manifestando, que habiéndole entre-
gado el día anterior al cobrador de su es-
tablecimiento, FrancUco Clarena, varías 
cuentas por valor ae seiscientos pe8< s para 
eu cobro, éste no ha vuelto á rendir cuen-
ta, par ¡o cual se considera estafado. 
El acusado no ha sido habido, y la poli-
cía dió traslado de esta denuncia al juez 
competente. 
POR UN TOMESUIN 
José Llanos, vecino de la calle 7 entre 
H y T , en el Vedado, se quejó a la policía 
que encent ándose en nna bodega que exis-
te en la casa de su domicilio, llegaron tres 
soldados americanos, quienes dándole de 
golpes, le robaron ana jaula con un to-
meguio. 
Llanos resultó lesionado y loa autores de 
este hecho no fueron habidos. 
PERDIDA DE DINERO 
Francisco Ponce de León, vecino de la 
calzada de Jesús del Monte número 70, se 
presentó en la octava estación de policía, 
manifestando que ayer tarde tomó un tran-
vía eléctrico en la linea del Cerro en la es-
quina de Tejas, para dirigirse al muelle de 
Luz, con objeto de embarcarse para Jarnco, 
y que durante el trayecto se le estravió nn 
paquete coo treecieutos sesenta pesos en 
monedas española y americana que teñí» 
envuelto en un pañuelo y lo llevaba en el 
seno de la camisa. 
DE UN TRANVIA ELECTRICO 
Don Manuel Castrillón, vecino de la ca 
He de Mons-rrate número 55, fué asistido 
por el médico municipal del Vedado, de 
una herida contusa en la parte posterior y 
superior de la región occipital, cuya lesión 
calificó de pronóstico leve, dicho faculta 
tivo. 
La herida qne presenta Castrillón la su-
frió casualmente, al caerse de un tranvía 
eléctrico, estando éste aun en movimiento 
ACCIDENTE CASUAL 
Al transitar por la calzada de Jesús del 
Monte uno de JOS canoa de las lineas del 
tranvía eléctrico, guiado por su ooBductor 
Robert Jhom, al doblar la calle de Má 
drid hubo de volcarse dicho carro, causan 
do averías al carro número 5169, de la fá-
brica de chocolate "La Estrella." 
Jhom sofrió al caer lesiones eo los dedos 
anular y meñique de la mano derecha. 
El hecho fué casual y la policía dió cnen 
ta de lo ocurrido al Juzgado Correccional 
del segundo distrito. 
DETENIDOS 
La pcliola del puerto arrestó ayer y re 
mitió al Vivac, á diapoelción del capitán 
del poerto, loa marineros del vapor inglés 
"Laura" A. Abramson y CUrenoe Vash 
por Insubordinación contra su capitán. 
G A C E T I E E A 
LAS OAEEBRAS DK A Y E E . — M a y la 
oídas las oarreraa de ayer eo el hipó 
dromo de Buena Vista. 
L a ooaourrenoift, si bien esoasa, por 
temor á la llovía, era may selecta. 
Veíanse allí, para realce y gala del 
I ooojaDto, á las seQoraa de Araogo, d 
Pérez de la Eiva, de Aogal», de Oár 
denas, de Ñuño, de Ostertag, de^Gou 
pille, de Moriauo y de Truffia. 
Eotre laa señoritas: la bella h j a del 
octor Alb^rráu destacándose en aa 
siropátioo grupo que focaban N^na 
Guilló, Bnriqaeta y Loid Vdddéa F a u -
ly y Esperanza Forcade. 
E l programa de laa carreras ae oam 
plió en todas sos partes. 
L a primera carrera qae era on miioh 
particular con apuesta da veinte ce . 
tenes, entre Duck y Oaribaldi, la ganó 
el monísimo Duok. 
L a segunda entre Ortz illv, B me 
íallist, Moggie ¥ y Joe Philips la g^nó 
Bi mftaUist. Bu esta carrera ee pagó 
10 70 por o*da UQ p^so. 
La ternera eotrpi Süki'Unjhurn^ Ida 
GicaUa. O d'lo Gl tt n £ é In Debet, la 
ganó G ittim B. 
La cuarta qae faé un Haodioap, por 
cierto muy bien preparado, la g i u ó 
ímprovid nt. 
L * última carrera, oonooiia por 'a 
Guerra, la ganó el caballo co- ano 
Tara. 
L a Apnflsta Motaa pagó por oada 
peso $10 71) centavos en aaa de 'a* 
carreras, como ya hemos dicho, 5 6, 4 
3 (.esos en las carreri ís re¡*ti>ntes. 
E n rerumen, una fiesta preciosa, 
digna de eer favorecida por todo 
saanto va'e, se estime y brille eo 
aopetro mundo elegante. 
NOTA T E A T R A L . — L a novedad de 
Payret es hoy el debut de la seüjra 
Rosario Soler, la api ulida tiple có-
mioa, con Oiganle* y (Jabezuios. 
Ooapa esta bella zarzaeta la seguo-
da tanda, llenando la primera y teroe 
ra, respeetivamente. La nochs de la 
tempestad y La, bftnia de trompetas. 
E l miércoles, E l Gabo primero, por 
a señorita Gonzá'ez Teruel. 
En Albisu las tandas están combi-
nadas de esta suerte: 
A las ocho; La alegría de la huertx 
A las naeve: Toros del Satt*llo, 
A las diez: j i l agua, patos! 
Las dos primeras, por Esperanza 
Pastor; la ü tima, por üarmita Daatto 
' Am^da Moretea. 
El miércoles: estreno de L a buena-
entura. 
Y en. Martí: seganda y última re-
presentsoiÓQ de E l terremoto de la 
Maríiniea, obra de gran aparato eu un 
prólogo y cuatro actos. 
Mañana: L a Dolores. 
- E L B A I L E ROJO.—ELabíamos tenido 
bailes blancos y bailes rosas. 
Nos ftltaba un baile rojo, y ya lo 
tiene dispuesto \* S wiedad del Vedado 
como despedida del año. 
Se neiebrará el di» 31 de Dioiembre, 
Antes del baile rojo habrá eu el bo- ' 
nito ch ü t t del Vedado dos fiesta»: la 
matinée del próximo domingo y una 
velada dramática que sé efectuara á 
fines de mes. 
Para la matinée está contratada la 
primera de Valenzuela. i 
Bu la velada, qae terminarii con nn 1 
baile, como es va de costumbre, toca-
rá la orquesta francesa de Torroella. 
Ambas fiestas serán en obsequio de 
los señores socios. 
E N LA MODSRNA POESÍA. —De la 
úitima remesa de periódicos que ba 
recibido el amigo Lóp^z en su Moder-
na P^esia, de Obispo 135. merecen es 
pecial menoión E l üuotso Ilustrado, 
Blfi.nooy Negro, Ir is y París AUgre, 
Cada cual, en su género, merece la 
gran acogida que nuestro público le 
dispensa. 
Este número de Blanco y Negro, 
como todos, lleno de bonitos grába-
los, trae en sus planas centrales loe 
populares versos de Oampoamor ¡Quién 
supiera enoribir! con una preciosa ilus-
tración en la qae aparece, en su cel-
da, el sacerdote á quien acude la ena-
morada chica que le dice: 
—Escrihidme una carta, señor cora. 
E l Suceso Ilustrado es una publica-
ción Dovisima de loa madriles. 
Aparece semanal mente y su objeto 
principal es la información gráfica de 
los grandes sucesos que se desarro-
llan en la coronada villa. 
Cnanto al Iris y París Alegre reoo-
mendamos su adquisición á todo el 
que desee un rato de amena y recrea-
tiva lectura. 
ERNESTO LROOONA.—Este simpáti-
co y precoz niño, hijo de nuestro que-
rido amigo y compañero en la prensa, 
don Ernesto Lecuona, direetbr d e _ ^ í 
Gomeroio, está sufriendo desde el sá-
bado de un ataque de difteria. 
Con tal motivo, la reunión que ha-
bía de tener efecto en la noche de hoy 
en casa del señor Lecuona, para cele-
brar el santo de sn encantadora hija 
Ernestina, á quien saludamos cordial-
mente, ha sido suspendida. 
Gomo los doctores Márquez y Ren-
solí han aplicado al interesante en-
fermito con toda prontitud el suero 
aotidiftérico, es de esperar que la cu-
ración sea rápida y completa, lo cual 
deseamos de todo corazón. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n el Malecón: 
—Ahí va un facultativo que no^a 
tenido nunca un oliente que se haya 
quejado de él. 
—¡Oarambal ¡Ese hombre es un 
tipo fxoepcional! 
—No, es nn veterinario. 
t> 
HABANA, 18 DB FEBRERO.—Tengo 
el gusto de manifestar que ya hace 
tiempo que vengo usando con incom-
parable éxito el preparado conocido con 
el nombre de "Emulsión de 8cottu de 
aceite de hígado de bacalao en las 
afecciones pulmonares, muy particu-
larmente en la tisis, tan frecuente en-
tre nosotros, y en las varias manifes-
taciones asmáticas tan frecuentes tam-
bién en los países tropicales y qoe 
constituyen, por decirlo así, el fondo 
de las afecciones de los niños, pediendo 
asegurar que tanto en los adultos como 
en los niños Ta ««Bmulsión de Scott" 
puede considerarse como un medica-
mentó poderoso.—Dootor de las faoul 
tades de París y Barcelona, Louis Mon-
tañé. 
r 
i-r'" "ft̂ s V aldeanos, I.Ĵ UM_*V* J 
fornMeros r^stigu^n ia inmensa reo* 
kcíjn Jas P ü d o i u S d e l Dr. ^ > 
autoridad KáAicK i - ^ e n á m 
estas puá'oras para los 
-irregLs del h í g ^ , dPl e^tá-
ma£o, ^trenimient de ¡ e n m 
exceso úo bilis, dolores e ca-
t ^ a é igualmente par& reu-
mat^mo. Ja ictericia , í neu-
ralgia. 
Estáa caBúrta' con una capa de 
adúcar; obran con ptonti^ud, p«r- de 
una cwiera sua-e j son po' 1" tacto 
el mejor romedio jáselo. 
r 
constituyen el mejor catártico, p r̂a 
corregir las irregularidades del esto-
i ago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejau .uO desear en 
sus efectos y curan la oc-nsti pación, 
despiertau ci apetito, ^sti.ajjulan l'-s 
órganos úi^ostivos y refuerzan el sis-
tema. ^ ® 
Preparadas por eí Dr. J . C. Ayer y Ca., 
Loweli. Mass., E. U A. 
B a p e c t á c t t l d a 
FAYRBT.—Compañía de Zarzuela— 
Fanoión por tandas. —A las 8: L a ño-
cha de la Tempestad. —A las 9: Oigante 
y Gabezudcs.—A las 10: L a banda de 
Trompetas. 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela-
Función por tandas.—A laa S'IO: L a 
Alegría de ta Huerta^A las 9410: Toros 
del Saltillo.—A la® 10 10; ¡Al , Agua 
Patos! 
MARTI.—Oompaflía dramática y de 
eapectaoulo dirigida por ei actor D. 
Luis Roncoroni.— A las ooho: L a He-
rencia de Pcn'alvan é E l Terremoto de 
la Martinica. 
ALHAMBRA.—Compañía de Zaraue-
Is. y Baile. — A las 8̂ ; E l Primer Aco-
razado—A. las 94: Por vender el Mono 
— A las lOi: ¡Op por Ojol 
LARA — Compañía de zarzuela y 
Baile,—A las 8¿; Estreno de la pre-
ciosa zarzosa: Las Pre/toturas.—A 
las 9i. L a Marina Ouhana 6 Sil Primer 
Acorazado,— A las lOJ: Americanas y 
Polacas. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Galiaoo.—OompaQia de Variedades.— 
Foooión diaria.— Matinée los domin-
gos.—Los jueves, sábados y domingos, 
baile después de la fondón. 
HIPÓDROMO DB BUENA VISTA,— 
Sobre el ferrocarril de Marianao.— 
Temporada de Otoño.—B! domingo 17 
grandes carreras de caballos pura san-
gre, extranjeros y cubanos.-—lote-
resante carrera de trote en arañas.— 
A las dos dé la tarde.—Buenos pre-
mios,—Oran apuesta mdtaa.— Espe-
cial servicio de trenes,—Bl día Io de 
diciembre se disputará el premio de 
$500 de la Secretaría de Agricultura 
entre caballos cubanos solamente.— 
Inscripción: en Prado 31. 
( H A R I N A D B P L A Í A.NO ) 
IOS NIÑOS 
F l E S I Z i V S A L U D 
para los c o n v ^ c i e ü t e s 
y personas áéb ihs 
totnsEíc» e u » de!lc:o«B y - x í j a U i t s baria* oomo 
a l í m e t t o . 
j ^ p De veDtc. en las F a r m » o l a s f vSvets» flaot^J 
h v e n U d a p^r R. C r u s e l l a s . 
U . B A Ñ A , 
c 1920 1 y y 
CHACOLI DE 84(il lO 
2 0 0 0 " ' ' Í B B o P A C O 
el de í£L J E K E 5 5 A N D n ir» . w o m p - B i r lot jopves 
y domingae el Ü 1ILÍND.WON' 'TE C A U N s c R O f 
e B i C A L A O A LA V . ¿ u A Í N A 
E l H i m i A r es 8! mún Quilo. 
Cflbier ioo 6 40 oeutavoa, n o m p n a a t ü s i e ICÍB p l a -
tos hechoi, poetre, pao y oafé 
O t r o á •lOoentavGí, I!OB platos keobos y uno m a n -
dado á hacer, pan y café 
O t ro á 5ü cs i i tavos , i ^na l qae lo anterloree, ooa 
el anmento de media bote l la R i o j i 6 media b o -
te l l a de lager. 
.Se dan aoonos oor esto» p r e o i o i por m t eba-
jando el J5 por •iíO, siempre que ae t o i n í n 16 t u k e t a 
en adelante. 
P R A D O 102. T E L E F O N O 5 S S 
KC^S 13a-a N v 
üi/ü Dial, 
g T r o j e s de e t i q u e t a • sj 
¡2 T r a j e s de p a s e o ffl 
§ T r a j e s de d i a r i o Sj 
S| Económscoa y perfectos B] 
I SASTRERIA U C1ÍRAL gj 
gj áe Adolfo Díaz y Díaz. S 
£ A g u i l a n ú m : 2 1 1 § 
o 15^3 27a-6 S». 
A N U N C I O S 
V . 0. Tercera de San Francisco 
E l Jueves día 14 «le Noviembre como 2? 
de mes, á las ocho de la mañana, se cele-
brará la misa COD coamoióD á Ntra. Sra. 
del Sallado Corazóo de Jesús. Lo qae 
avisa á, loa devotos y demás fieles sa Ca-
marera loés Marti. 8137 la 11 3d-12 
L a legitima T I N T U R A A M E R I C A N A para te-
ñir el cabello y ia barba, del invaator f r a n c é s M r . 
Roig, queda t s ñ i d o e n un minuto y se asegura no 
ser pe i jadic ia l á l a salad, antes al centrarlo quita 
la oaepa y la e r u p c i ó n de la cab ea, lo bao» r e n a -
cer y la Tnel ve sn color natural . N o h i y neoe-
stdad de volverlo á teñir hasta que vuelva á nacer 
el cabello. £ 8 )a mejor del mando y la más barata. 
S41o cuesta un peso plata. 8 n l a misma se r e c i -
ben órdenes para t e ñ i r el pelo a domicilio, contan-
do «on un personal inteligente, por ei Ínfimo precio 
de dos petos plata. 
Agua Maravil losa, vuelve U jnvsntad de IB a ñ o s , 
el cutis fresco y hermosa. V i L E 2 6 C E N T A -
V O S f L A T A S ó l o con mojar la p u n t a . ú o nna 
servil leta on dicha a g í a y pasarla por l a cars , deja 
el cutis hermoso y suave, sin dañar lo en lo m á s 
mfnimo 
D a p ó s i t i principal, O ' B e i l l v 44, tienda de ropas 
" S I Nuevo DesMno." 8097 4-e 28d-9 
E l C m B i N C H E L 
R E S T A U R A N T 
C O N S U L A D O E S Q U I N A A S A N M I G U E L 
C e Eouco, Hermanea. 
E « t e antiguo y acreditado ettab ecim ento c u e s -
ta coo 
E S F A C I O E O S S A L O N E S 
f ara banquetes y 
G A B I N E T E S H E S S P V A D O S 
para familias. 
L a d i r e c c i ó n de la cocina e s t á á osrgo de los 
H E R M A N O S R O U C O , dispuestos siempre á s a -
tUf *oer los m á s reli jado» paladares 
Sus precios son los más modestos que pnaden 
desearse en los estableoimlentos de su clase. V i s ta 
hace fe. Ota tí 19 26 a- lo 
E L ANON DEL PRADO 
Oran^ surtido de ricos helados^ cre-
ma» y mantecado. 
Refresco» de toda clase de f rutas. 
Leche pu ra de vaque r í a propia ae l a 
casa. 
Oran L U N C H especialidad en san-
dwicht 
Variado surtido de frutas, fresca» y 
escogida» recibida» diar ia mente. 
P R A D O 110, Ü N T B B V I B r D D M i i S N K P T D N O 
T E L E F O N O «16. 
C 1783 aft.l-ií) <ft-íM f>o 
Impleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de A l b a n i l e -
r í a , C a r p i m e r í a , P i n t u r a , ins ta la-
ciones de e r i c a s , &cM al contado 
y á planos. M . Pola, ( T R e i i í y 104. 
o 1941 26a-5 Nv 
A V I 
El qnp sns^rib* fundador de la pelftería 
" E l Paseo", obisp» esquina á Aga<ar( 
participa a sns a«iisud«se«* particular j 
ai ptf^lico cu Kenerní que ha ees i lo toda 
parl ícipaci(Mi é ingerefwla en ia direc» 
ción de dicho est ihleciinient'», cesando 
por tal motivo tooa respon.labilidad moral 
j material en los negocios de la misma* 
Los perso as que po cn ilqnier concepto 
deseer^ verme e toy a su dis^osi ióa en 
Obispo 1(> y en ' La Horma fraude" pele-
tería Aguila 201 
Habana, Noviembre 1° de ISOl.^-Pe-
dro Ferrer. C 1282 4 a-J 
m i m u "u GENTEÍL" 
de Tfosé A1 va rez y Cp» 
A R A M B U R O 8 j 10. 
Importadoras de ferratsm, carrnajarla 
y talabartería. 
E n esta antigua easa sa colocan las famosas l l a n -
taa de goma para carruajes, marea E A S I , patenta 
1895, Morgan, de fi^ey dos alambres y otras. 
Unicos receptores de les bcrmel ones maroa Obi'» 
na y Habana y del s la rival añ i l para lavandera*, 
marca L a Central . 
A R A M B t J H O S Y I O 
c 1931 2^a ^ N v 
Z P U D - A - I s r 
el sabroso y sin rival 
De venta en oaaa de 
J © s e p h H a me 11 
e l 648 J3 • N 
133 O B I S P O 133 
Eeta acreditada casa de modas tiene el gnsto de participar á so dietingalda clien-
tela y al público en general que acaba de recibir por el vapor francés los últimos modelos 
en sombreroe, tocas y capotas para señoras y niñas para la estación de Invierno de las 
más acreditadas casas de Paris, los que ofreaeá precios sin competencia. 
Extenso y variado surtido en cintas, terciopelos, flores, plumas, adornos para tea»* 
tro y demás articules de fantasía. 
C1923 
133 OBISIPO n 133 
at. 26-a e-Nv. 
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E N D R O G U E R I A S *t%BOTICA!Í.\ 
• i sA curxATXTA, T i m o m i m A W f m x « a o o i r B T i T v i r s w T s n l ? v 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a l a 
S 
• 1876 ĝfc. au 
